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ᴫ せ 
᪥ᮏ࢚ࢩ࢝ࣝ᥎㐍༠㆟఍ࡀ 2017ᖺ 4᭶ 28᪥ࠊ୍⯡♫ᅋἲே࡜ࡋ࡚Ⓨ㊊ࡋࡓࠋୡ⏺ⓗ࡞࢖࣋ࣥࢺ࣮࣋ࢫ࡛
ゝ࠼ࡤࣟࣥࢻࣥ஬㍯ࡢ㡭࠿ࡽୡ⏺ࡣ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜⯦ࢆྲྀࡽࢀࡓࠋ21ୡ⣖ࢆ㏄࠼ࠊ᪥ᮏ࡛
ࡶᾘ㈝㈈࡟ࡣࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ➼ࡢࣛ࣋ࣝㄆドࢆᚓࡓࡶࡢࡀᚎࠎ࡟ቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡣ࢚ࢩ࢝ࣝᗘ࡛ࡣ᭱㧗఩࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊேࠊ⎔ቃࠊ♫఍࡟㓄៖ࡋࡓྲྀᘬ࡜ࡋ࡚㔜どࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࢘ࣥ࡜ࡋ࡚ࡲࡕࡄࡿࡳ࡛ࠊᆅ᪉⮬἞࣭⤒῭࣭♫఍ࡢ 3ࢭࢡࢱ࣮ࢆᕳࡁ㎸ࡳࠊ
ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ㐠ືࡣୡ⏺ྛᆅ࡛⾜ࢃࢀࠊ᪥ᮏ࡛ࡶࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࢘ࣥࡣ 2010 ᖺ௦࡟࡞
ࡗ࡚ 4㒔ᕷ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ೔⌮ⓗྲྀᘬ࡟␃ពࡋ࡚ᾘ㈝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡢࡀ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣⱥᅜࡀ୺࡜ࡋ࡚
≌ᘬࡋ࡚ࡁࡓࠋ௚᪉ࠊⱥㄒᅪ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ⡿ᅜ࡛ࡢືྥࡣⱥᅜ࡜࠿࡞ࡾ␗࡞ࡿ࡜ゝࢃࢀࡿࠋ⡿ᅜࡢࡑࢀࡣ௻
ᴗᕷẸάືࡸ CSR⤒Ⴀ࡜⤖ࡧࡘࡁࠊᾘ㈝⪅⾜ື࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡛ࢥ࣮ࢬ࣭ࣜࣞ࢖ࢸ࢕ࢵࢻ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡀ㇟
ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ୺ᑟࡢ♫఍ⓗྲྀ⤌ࡳ࡜⪃࠼ࠊ௻ᴗࡣᡓ␎ⓗ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࢆ฼⏝ࡋ⏕ࡁṧࡾࢆ⪃
࠼ࡿࠋࡇࢀࡽ⡿ⱥࡢືࡁࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀᮏ✏ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡢୗࠊ᪥ᮏࡢືྥࢆ▱ࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋෑ㢌ࡢ᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏ࢚ࢩ࢝ࣝ᥎㐍༠㆟఍ࡀタ
❧ࡉࢀࠊ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡟ࡼࡗ࡚ᾘ㈝⪅ᕷẸ♫఍ࢆᙧᡂࡍ࡭ࡃάືࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋᾘ㈝⪅ᕷẸ♫఍࡜ࡣࠊᾘ㈝
⪅⮬ࡽࡀࠊ⌧ᅾ࠾ࡼࡧᑗ᮶ࡢୡ௦࡟ࢃࡓࡗ࡚♫఍⤒῭᝟ໃࡸᆅ⌫⎔ቃ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋᚓࡿࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡋ࡚ᾘ
㈝⾜ືࢆࡍࡿࠊࡲࡓࡣࠊࡑࡢᾘ㈝⪅ࡢ⾜ື࡟ࡼࡾබṇ࡛ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢᙧᡂ࡟㐍ࢇ࡛ཧ⏬ࡍࡿ♫఍ࢆᣦࡍࠋ  
᮶ࡓࡿᮾி஬㍯ 2020 ࡣࠊࣟࣥࢻࣥࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡟⥆ࡁ࢚ࢩ࢝ࣝ஬㍯࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀࠊ
఍ᮇ୰ࡢ㐠Ⴀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡉࡲࡊࡲ࡞≀ရࡢㄪ㐩ᇶ‽ࡀ⎔ቃ㠃࣭ ♫఍㠃࡟㓄៖ࡋࡓࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࢧࢫࢸࢼࣈࣝࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ CSRㄪ㐩࡜࡞ࡿཎ๎ࡶⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡑࡢࡼ࠺࡞ᅜᐙⓗ࢖࣋ࣥࢺࢆ⚾ࡓࡕ୍⯡ᕷẸࡶࠊ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࡀᬑ㏻ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ♫఍ࡢᐇ⌧ࢆ
㢪࠸ࠊࡑࡢ౯್ࢆඹ᭷ࡋࡘࡘࠊ2020ᖺࢆ㏄࠼ࡽࢀࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵ࡟ࠊᮏ✏ࢆ㏻ࡌ࡚࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡟ࡘ࠸
࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡃࡶࡢ࡜ಙࡌࡓ࠸ࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࠊࣛ࣋ࣝㄆドࠊேᶒࠊ⎔ቃࠊࢧࢫࢸࢼࣈࣝ 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟㹼࢚ࢩ࢝ࣝ࡞Ẽ࡙ࡁ 
2 ⱥᅜࡢ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ 
3 ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ 
4 ⡿ᅜࡢ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ 
5 ᾘ㈝⪅࠿ࡽ㑅ᢥ⪅どⅬ 
6 ࢚ࢩ࢝ࣝ஬㍯ 2020㹼⤊ࢃࡾ࡟௦࠼࡚ 

 㸧8102㸦ྕ㸴➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
 ࡁ࡙Ẽ࡞ࣝ࢝ࢩ࢚ 1
࠸࡚ࡋ⏕ㄌࡀయ἞⮬ࡿࡍࢆゝᐉ୺⮬㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚
⎔࡚ࡌ㏻ࢆ㈝ᾘࠊࡣ࡛┴ᓥᚨ࡚ࡋ࡜᱁⾲௦ࡢࡑࠋࡿ
ࡿࡍỴゎࢆ㢟ㄢⓗ఍♫ࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅࠊ఍♫ࡸேࠊቃ
ࡓࡃ࠸࡚ࡋಙⓎ࡜࡬ᅜ඲ࡽ࠿ᓥᚨࢆࠖ ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࠕ
ࢆࠖゝᐉࣝ࢝ࢩ࢚ࡲࡋࡃ࡜ࠕ࡟᭶ 2 ᖺ 92 ᡂᖹࠊࡵ
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇ
ᐜෆ࡞ࢇ࡝ࠊࡣ࡜ࠖゝᐉࣝ࢝ࢩ࢚ࡲࡋࡃ࡜ࠕࡢࡑ
࡟ୗ௨ࢆᐜෆࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜ධᑟࡢᩥㄽᮏࠋ࠿࠺ࢁࡔ
 ࠋࡿࡍ⏝ᘬ
 
࡜ࡉࡿࡩࡿ࠶࠸₶࡜↛⮬࡞࠿㇏ࠊࡣᓥᚨࡢࡕࡓ⚾
ᩥ㣗࡞࠿㇏࡜ࡋࡽࡃ࡞ᚰᏳ࣭඲ᏳࠊࢀࡽᏲࡀᬒ㢼ࡢ
ࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚࠸࡙ᜥࢆ໬ᩥ⤫ఏࡢ࡝࡞⸛Ἴ㜿ࡸ໬
ࡲࡃࡓࡿࡍ㐀๰ࢆ᮶ᮍࠊࢀࡩ࠶ࡀ㢦➗ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ❧⮬ࡀே୍ே ୍ࠊࡕ❧ᕢ࡟఍♫ࡀ⪅ⱝ࠸ࡋ
ࠊࡶࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡀᇦᆅࠊ࠸ྜ࠼ᨭ
ࡋ㛗ᡂ࡚ࡋ࡜ᇦᆅࡿ࠶ຊάࡓࢀࡩ࠶ࡕ‶࡟ᮃᕼࡸክ
ᆅࡸໃ᝟῭⤒఍♫ࡢ⏺ୡࡿࡍኚ⃭ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡃ࠸࡚
ᛕ⌮ࡢࣝ࢝ࢩ࢚ࠊࡏࡣࢆ࠸ᛮࡶ࡟Ỵゎࡢ㢟ၥቃ⎔⌫
࠸Ⰻࡾࡼࢆ᮶ᮍࡢ⌫ᆅࡢඛṌ୍ࡣࡕࡓ⚾ࠊࡋ㬆ඹ࡟
ࡍ㐍᥎ࢆ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࠊ࠸ㄋࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࡟ࡢࡶ
 ࠋࡍࡲࡋゝᐉ࡟ࡇࡇࢆ࡜ࡇࡿ
 
㐍᥎ࡢ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࡣ┴ᓥᚨࠊ࡚ࡅཷࢆゝᐉࡢࡇ 
࠸࡚ࡋ㞟ເࢆయᅋࡧཬ⪅ᴗ஦ࡢෆ┴ᓥᚨࡴ⤌ࡾྲྀ࡟
ࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆゝᐉ୺⮬ࡀ⪅ᴗ஦ࠊࡣ࡟ࡇࡑࠋ)㸯(ࡿ
Ⓨࡃᗈ࡚ࡋᑐ࡟఍♫ࡸ⪅㈝ᾘࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡸ࠸᝿ࡢࡑ
ࡘ࡟㐍᥎ࡢ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚࡟࡝࡞⪅ᴗ஦ࡀ࡜ࡇࡿࡍಙ
㏻ࢆࢫࣅ࣮ࢧࡸရၟ࡟᫬ྠࠊࡾᅗࢆୖྥ㆑ពࡢ࡚࠸
῝ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ㛫⪅ᴗ஦࡜⪅㈝ᾘࠊ࡚ࡌ
࠸⇕ࡢ࡬㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࡢ┴ᓥᚨࠊࡿ࠼⪃࡜ࡿࢀࡽࡵ
 ࠋࡿࢀྲྀ࡚ぢࡀ⪃ᛮ
7 ᭶ 7 ᖺ 92 ᡂᖹࠊࡣゝᐉ୺⮬㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࡢࡇ 
Ἴ㜿ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࢀࡉࢫ࣮࡚ࣜࣜࡋ࡜ࢫ࣮ࣗࢽ࡟᪥
࢝ࢩ࢚ࡀ♫⮬ࠊ࠸⾜ࢆゝᐉ୺⮬㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࡀ⾜㖟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂⾲ࢆ࡜ࡇࡍᣦ┠ࢆᴗ௻ࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࣜ ࣭ࣝ
 
 ᬒ⫼ࡢᮦ㈝ᾘࡿㄒࡀ⏬ᫎ 1.1
௦᫬࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟㈝ᾘ࡝࡯௦⌧
 ࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡣ
ᫎࡢࣝࢺ࢖ࢱ࠺࠸࡜࠘ ⾑࠸ⓑࡢ࢔ࣜ࣋ࣜࠗࠊࡤ࠼౛
ᧁ┠ࢆጼࡢᖺ㟷ࡃാ࡛ᅬ㎰࣒ࢦࠊ࡛୰ࡓࡋ㈹㚷ࢆ⏬
ࡿࡍሙⓏ࡟㏻ᬑ࡛୰ࡢά⏕ᖖ᪥ࡕࡓ⚾ࡣ࣒ࢦࠋࡓࡋ
ࠊ࡜࠸࡞ࡽ▱ࡶఱࢆ࡜ࡇࡢᅬ㎰࣒ࢦࠊ࡟ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ࡘࡀ࣒ࢦࡤࢀࡍ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟ࢀࡑࠋࡓࢀࡉ࠿࡙Ẽ
࠿࡙Ẽࡶ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡓࡋീ᝿ࢆ࠿ࡢࡿࢀࡽࡃ
 ࠋࡓࢀࡉ
ࢀ࠿ᥥ࡛㢌ෑࡢ⏬ᫎࡢ࠘⾑࠸ⓑࡢ࢔ࣜ࣋ࣜࠗࡢࡇ
ࡗ๐ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ๐ࢆ⓶ࡢᮌࠊࡣᏊᵝࡢᅬ㎰࣒ࢦࡿ
ࡋ㞟᥇ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࢀὶࡀᾮᶞ࠸ⓑࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡓ
⏬ᫎࡀࢀࡇࠊ࡛ࡢ࡞ᾮᶞ࠸ⓑࠋࡔ㠃ሙ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚
ࡔࡢࡿ࡞࡟⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ⾑࠸ⓑࠕࡿ࠶࡟ࣝࢺ࢖ࢱࡢ
࣒ࢦࠊᚋࡢࡑࠋࡿࡍ┠ὀ࡟㠃⏬ࡽࡀ࡞ࡋ᝿ண࡜࠺ࢁ
ࡽࡄ⏕Ꮫᑠࠊ࡟ࢁࡇ࡜ࡢᖺ㟷ࡓ࠼⤊ࢆ஦௙ࡢ࡛ᅬ㎰
ࡑࠊ࡚࠸࡙Ẽ࡜ࡔࡶ࡝Ꮚࡢᙼࠋࡃ࡙㏆ࡀࡶ࡝Ꮚࡢ࠸
ࡋ᪂ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡜ࡿࡍࠋࡿࡅഴࢆ⪥࡟Ꮚᵝࡢヰ఍ࡢ
ࡓࡳᖺᑡࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡿࡍ៏⮬ࢆ㠐ࡓࡁ࡛࡛࣒ࢦ࠸
ࡑࠊࡀ஦௙ࡢศ⮬ࠊࡋᑐ࡟ࢀࡑࡣ∗ࠋ࡜ࠊ࠺ࢁࡔ࠸
ࢆ㠐ࡀ∗ࡣᖺᑡࠋࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵࡟㠐ࡢ
ࠊࡋ࠸࡞ࡣࡅࢃࡓࡗ⾜࡬࣓࢝ࣜ࢔ࡀ࠺ゝ࡜ࡓࡗࡃࡘ
࡚ࡋ㐃㛵ࡀ஦௙ࡢ∗࡟ࡇ࡝ࡢ㠐࠸ࡋࡽရ〇࣓࢝ࣜ࢔
ࡁ࠶ࢆゎ⌮࡛୰㏵ࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮࠿ࡢࡿ࠸
 ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡵࡽ
࠿☜ࢆほ⏺ୡࡢ╩┘ࠊࡣ⪅➹ࡓࡋᚰឤ࡟㠃ሙࡢࡇ
ࣇࣥࣃࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢ╩┘ࠊ࡛ࡢࡓࡌឤࢆせᚲࡿࡵ
ሙ࡞ⓗᅗពࡃࡋࡉࡲࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋ᥈ࡽ࠿)㸰(ࢺࢵࣞ
ࢀ࠿᭩ࡀᐜෆ࡞࠺ࡼࡢḟࠋࡓࡋぢⓎࢆ࡜ࡇࡓࡗࡔ㠃
 ࠋࡔࡢࡓࡗ࠶࡚
⌧ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿ▱ࡶ࠿ࡶఱ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠕ
࡚ࡋ࡜ᢥ㑅ࡢࡘ୍ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠘ ࠸࡞ࡽ▱ࠗࠊࡣ࡛௦
᪥ࡢẁᬑࠋࡍࡲࡌឤ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆ࿡ព࠺㐪
㛵࡟ഃ⿬ࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡚ᤞ࡚ࡗ౑ࡔࡓࢆရ⏝
ᾘࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍീ᝿ࢆࡕࡓேࡃാ࡛ࡇࡑࠊࡕࡶࢆᚰ
࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢃኚࡀ᪉࠸ྜࡁྥࡿࡍᑐ࡟㈝
࡜ࡇࡘᣢࢆࡕᣢẼࡢࡾࡸ࠸ᛮ࠸ᗈ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡍࡲ
࡟⩏୺௚᤼ࡀᅜྛ⏺ୡࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜せᚲᒙ୍ࡾࡼࠊᖺ㏆ࡿ࠸࡚ࡋ⾜⛣
  ࠖࠋࡍࡲࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ
 
 ࢫࢭࣟࣉ⏘⏕ࡢᮦ㈝ᾘ 2.1
ࡢ࡜ᇦᆅ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢ⌫ᆅࡣ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢ῭⤒
ࡢ࡝ࡀㄡࡢࡇ࡝ࠕ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊࡏࡉຍቑࢆࡾࢃ࠿࠿
ࢆရၟࡢࠖ᫂୙࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡏࡉ㏻ὶࠊࡋ⏘⏕࡟࠺ࡼ
ࠊ㝿ࡿࡍウ᳨ࢆ㉁ရࡢရၟࡣࢀࡑࠋࡓࡗ⮳࡟ࡍࡸቑ
ࡍࡃ㞴ࡵ࠿☜ࢆࡉᚰᏳࡸᛶ඲Ᏻ࡛୰ࡢࢫࢭࣟࣉ⏘⏕
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡘ࡜ࡦࡢᅉせࡿ
㢟ၥാປࡢ࡝࡞ᕪ᱁࠺క࡟໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ࡟ࡽࡉ
⤖ࡢᚓ⋓※㈨࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡚࠼ຍࠋࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡶ
ೃẼࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡏࡉࡌ⏕ࢆῬᯤࡢ※㈨ࡀᯝ

 㸧Ꮚ᫛㍯୕㸦̿✲᥈ࡢ᪉࠼⪃࣭᪉ぢࡿ࠼ᨭࢆ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚̿ࡿࢃኚࡀ఍♫࡛㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚
ᢏᏛ⛉ࠊ࡛᪉௚ࠊ໬ᝏⓗᶵ༴ࡢቃ⎔⌫ᆅࡢ࡝࡞ືኚ
ࢧࡸရၟࡿ࡞࡜㞴ᅔࡀุ᩿ⓗ⌮೔ࡢ⏝౑ࡣᒎⓎࡢ⾡
 ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉຍቑࢆࢫࣅ࣮
࡟ศ⮬ࡽ࠿୰ࡢ⫥ᢥ㑅࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ⪅㈝ᾘࡕࡓ⚾
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆᢥ㑅࡞┈᭷࡚ࡗ࡜
ࡣ࡜ࡿ࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟ሗ᝟࡞ศ༑ࡘ࠿ษ㐺ࡣᢥ㑅ࡢࡑ
ࡢ➼ࣝ࣋ࣛࡸ࿌ᗈࡣ࡝ࢇ࡜࡯ࡢሗ᝟ရၟࠋ࠸࡞࠼ゝ
⪃ཧࡢᢥ㑅ရၟࡣࡽࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃ࡙ᇶ࡟♧⾲
ၟ࠿ࡢ࡞ሗ᝟࡞せᚲࡀࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ሗ᝟ࡿ࡞࡟
࡞ࡽ࠿ࢃࠊ࠿ࡢ࡞ሗ᝟࡞ศ༑ࡿ㊊࡟ࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡢရ
௻ࡣ⪅㈝ᾘࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ᐇ⌧ࡀࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸
ࠋࡿ࠶ࡀែᐇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⏕Ⓨࡀᕪ᱁ሗ᝟࡚࡭ẚ࡜ᴗ
ࡅࡔࡿࡍධ㉎ࢆရၟ࠸࡞ࡋᅗពࡣ⪅㈝ᾘࠊ࠼ࡺࢀࡑ
୙ࡸᐖ⿕ࡿࡍᑐ࡟ᗣ೺ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡞ⓗ㖹㔠ࠊࡃ࡞࡛
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ┈฼
⮬ࡣ⪅㈝ᾘࡿ࠶࡛ᮏᇶࡢ῭⤒ሙᕷࠊୗቃ⎔࡞ࢇࡑ
ᕫ⮬ࠊࢀࡽࡵồࢆ໬ኚࡢ࡬ື⾜࠺࠸࡜ồ㏣ࡢ┈฼ᕫ
఍♫ࡢ᮶ᮍ࡝࡞ࠖ㈝ᾘ࡞⬟ྍ⥆ᣢࠕࡎࡽ࡞ࡳࡢ┈฼
࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉᚅᮇࢆື⾜࡞ⓗᴟ✚ࡓࢀධ࡟㔝どࢆ
 ࠋࡓࡁ࡚ࡗ
ࡋ࡜య୺࡞ⓗᮏᇶࡿࡅ࠾࡟ሙᕷࡣ⪅㈝ᾘࠊ࡚ࡋࡑ
ࢆື⾜࠺࠸࡜࠸࡞ࡋᢥ㑅ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋᢥ㑅ࢆရၟ࡚
ࡀᴗ௻ࡓࢀࡤ㑅ࡸရၟࡓࢀࡤ㑅ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ᥇
୍ࡢ఍♫࡟ⓗయ୺ࡀ⪅㈝ᾘࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿṧࡁ⏕
ᾘࠊࡤࡅ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍື⾜ࠊࡾࢃ㛵࡚ࡋ࡜ဨ
ᶒ୺⪅㈝ᾘࠊࢀࡲ࠺ࡀヰᑐࡢ㸧ᴗ௻㸦⪅⏘⏕࡜⪅㈝
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡳ⤌௙ࡢ῭⤒ࡿࡍ⬟ᶵࡀ
್౯࠺࠸࡜ࠖࣝ࢝ࢩ࢚ࠕࡀⅬほࡿࡍᢥ㑅ࢆရၟࡢࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛
 
 ⓗ┠ࡢᩥㄽࡢࡇ 3.1
࢚ࠕࠊࡽ࠿⩏ᐃࡢ㈝ᾘ㸧ⓗ⌮೔㸦ࣝ࢝ࢩ࢚ࠊࡣ✏ᮏ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆᐹ⪃ࡢ๭ᙺࡍࡓᯝࠖࡀ ⩏ᐃࣝ࢝ࢩ
ࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ᆅࡢ⚈Ⓨࡢࡑࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࡃከ
 lacihtE㸦࣮ ࣐࣮ࣗࢩࣥࢥ࣭ࣝ࢝ࢩ࢚ࠕࠊࡋཬゝ࡟ᅜⱥ
ࢩ࢚ࢆືάࡢ࡛ࡇࡑࠊࡋ௓⤂࡚࠸ࡘ࡟ 㸧ࠖremusnoC
ࢵࢣ࣮࣐ࡿࡍ⾜Ⓨࡢࡇࡑࠊࡸ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡛ᗘࣝ࢝
 ࠋࡿ࠶ࡀྥഴࡿࡍ┠ὀ࡛ࢺ࣮࣏ࣞࢺ
ࢆ㢮ศ࠿ࡿ࠶࡛≀㇟ᑐࡢ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࡀఱ࡟ᵝྠ
ࡢᴗస࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋ♧ࢆ౛஦ⓗయලࠊࡋ♧
ࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡜ࡿ࠶࡛ࣝ࢝ࢩ࢚ࡶ࡛᭱୰
ࣇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠿ࢃࠊ࡜ࡿ࠶࡛ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ
ࡎㄽ࡚ࡅタࢆ❶ࡢࡘ࡜ࡦࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙
 ࠋࡿ
࠸࡞ࡁ࡛ど↓ࡣࠖ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࠕࡶ࡛ᅜ⡿ࠊ᪉௚
ࡀ✲◊ࡿࡍ㛵࡟㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔἣ≧
ࡽࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㊶ᐇ࡛ࢇ㎸ࡁᕳࢆVSC ࡸRSC
࡚ࡗᣢࢆ࿡ព࡞ࢇ࡝ࡀ౯ホࣝ࢝ࢩ࢚ࡿࡍ㛵࡟Ⅽ⾜ࡢ
ࠊ࡚ࡋཬゝ࡟㡪ᙳࡢ࡬ᮏ᪥࡟ᚋ᭱ࠊࡋウ᳨࠿ࡢࡿ࠸
㏆ࡣࢀࡑࠋ࠸ࡓࡋウ᳨ࢆ᪉࠼⪃ࡸࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛ᮏ᪥
ࡣ࡚ࡅ㑊ࠊ࡛ࡢࡶࡿࡃ࡚ࡗࢃ㛵࡟᪋ᐇ㍯஬ࡢ᮶ᑗ࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠶࡟㊰࠸࡞ࢀ㏻
 
 ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࡢᅜⱥ 2
࣐࡟ᖺ1281 ࡣ㸧naidrauG ehT㸦⣬ࣥ࢔࢕ࢹ࣮࢞
ࠊඪാປࠊ࡛⪺᪂⯡୍ᡭ኱ࡓࢀࡉหⓎ࡛࣮ࢱࢫ࢙ࢳࣥ
ࠎேࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖࣝࣛ࣋ࣜࠕᖖ㏻ࡿࡍ᥼ᨭࢆඪẸ⮬
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲㄞ࡛ࢇዲ࡟
࡟࡜ࡇ࡞ࣝ࢝ࢩ࢚ࡸ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚࡟ⓗ⯡୍࡛ᅜⱥ
ࡢ⣬ࣥ࢔࢕ࢹ࣮࢞ࠊ࡟᫬ࡓ࠸࡚ࡋ᥈ࢆ᫂ㄝࡢ࡚࠸ࡘ
ࡢ᪥ 22 ᭶ 2 ᖺ 1002ࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡋぢⓎࢆ஦グ
ࡢ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࠊ࡛ )㸱(ࢡࢵࣆࢺࡢࠖ yenom lacihteࠕ
ࡿࡍ㛵࡟⩏ᐃࡢ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ
່ࡢ⪅㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࠕࡽࡓࡵጞࡳㄞࠊ࡜࠿ࡢ࡞ࡢࡶ
࢚ࠊࡣᐜෆࡢ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡁ࡭࠺ゝ࡜ࠖࡵ
ࡢୖ⣬⪺᪂ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ⩏ᐃࡢ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ
ᐜෆࡿ࠸࡚ࢀࡽࢀ࠸ࡅཷࡃᗈࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ ࢡࢵࣆࢺ
ࢩ࢚ࡢᅜⱥࡿࡍ㏙ᚋࠊࡓࡲࡣࢀࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࡀ⧊⤌ࡓࡁ࡚ࡋᘬ≌ࢆ㈝ᾘࣝ࢝
άࡢ⧊⤌ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛ࡢࡓࡌឤ࡜ᐜෆࡿ࠶ಀ㛵࡜
ࡓࡋㄆ☜࡟ᚋࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ᶆᣦ࡛ࡇࡑࠊࡸື
ࡍ㏙グ࡚ࡋ⏝ᘬࢆ஦グࡢ⣬ࣥ࢔࢕ࢹ࣮࢞ࠊୗ௨ࠋ࠸
 ࠋࡿ
࡟ࣝ࢝ࢩ࢚ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟⪅㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚
࡞࠼୚ࢆ㡪ᙳ࠸ᝏ࡟఍♫ࡸቃ⎔ࠊࡸࡢࡶࡓࢀࡉ⏘⏕
ࣜࣇࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࡍ࿡ពࠊࢆ࡜ࡇࡿࡍධ㉎ࢆࡢࡶ࠸
ࡋᨺࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ㞟᥇࡛ሙ㭜㣴㸦ࢪ࣮ࣥࣞ
࡟ാປ❺ඣࠊධ㉎ࡢ༸ࡢ㸧ࡓࢀࡉ㞟᥇࡛ሙ∾ࡢ࠸㣫
࡛ἲ᪉࠺࠸࡜ࡿࡍࢺࢵࢥ࢖࣎ࢆရ〇ࡓࢀࡽ㐀࡚ࡗࡼ
  ࠋࡿࡁ࡛⾜ᐇ࡟⣧༢
ࣇࠊရ〇ࢡࢵࢽ࣮࢞࢜ࠊࡤ࠼࠸࡜ရ〇࡞ࣝ࢝ࢩ࢚
ࡋῬᯤࠊ⌫㟁࠸㧗ࡢ⋡ຠ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࠊࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙
࠶ࡢドㄆCSFࠊ⣬⏝ࣝࢡ࢖ࢧࣜࠊ※࣮ࢠࣝࢿ࢚࠸࡞
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶ࢆရ〇ᮌࡿ
ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡗࡶࢆᚰ㛵࡟ᴗ௻࡟ⓗᮇᐃࡣయᅋຊᅽ
 lacihtE( ఍༠✲◊࣮࣐࣮ࣗࢩࣥࢥ࣭ࣝ࢝ࢩ࢚ࠕ
ㄅ㞧ࡿࡍ⾜Ⓨࡢ 㸧ࠖnoitaicossA hcraeseR remusnoC
࡟ရၟࣝ࢝ࢩ࢚ࠊ࡜࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡛ࢇㄞࢆ㍕グࡢ
ᇶࣝ࢝ࢩ࢚࡟ⓗ␎ᡓࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺ࡽࡶ࡚ࡗࡶࢆᚰ㛵
ࣝ࢝ࢩ࢚ࠋࡿࡏࡉ᩿Ỵࢆ㈨ᢞ࡟㸧dnuf lacihte㸦㔠

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
ᾘ㈝⪅ࡣ⮬ศ⮬㌟ࡢࣇ࣮ࢻ࣐࢖ࣝࢆ┘どࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡶ㛵୚ࡍࡿࠋࡑࢀ࡛ࠊᆅ⏘ᆅᾘ࡟ᚰ᥃ࡅࡿࠋ 
࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࡣኚ㠉ࡢࡓࡵࡢᙉຊ࡞㐨ල࡟࡞ࡾᚓ
ࡿࠋ㏆ᖺࠊ཯ GM ࡬ࡢࣟࣅ࣮άືࡀᡂຌࡋࡓࡢࡶࠊ
ࡇࡢᡭἲࢆ౑ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞ࡿ࡯࡝ࠊ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝⪅࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ
࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿ࠋ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝⪅ࡣࠊ࡝ࢇ࡞〇ရࢆ
ዲࡴࡢ࠿ࠋ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࡝ࢇ࡞⎔ቃࢆࡘ
ࡃࡾ࠶ࡆࡿࡢ࠿ࠋࡑࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟ࠊ⚾ࡓࡕࡢ♫఍ࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚㇺࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿࡜ࠊ㐃㙐ⓗ࡟▱ࡿࡁ
ࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿࢺࣆࢵࢡ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡇࢀࡽࡢၥ࠸࠿ࡅࡣࠊ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࢆព㆑࡙ࡅࡿ
ാࡁࢆ๰ࡾฟࡋࡓேࠎࡸᙼࡽࡢ⤌⧊໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡉ
ࡽ࡞ࡿඹឤࢆ๰ࡾฟࡍ࡟⮳ࡗࡓࠋ࡝࠺࠸ࡗࡓࡶࡢ࠿
ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢ⤌⧊࡟₯ධࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 
2.1 ࢚ࢩ࢝ࣝࢆ≌ᘬࡍࡿ⤌⧊ 
࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊⱥᅜ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࡜
ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋⱥᅜ࡛ࡣ  ᖺ࡟ࠗ ࢚ࢩ࣭࢝ࣝࢥࣥ
ࢩ࣮࣐࣮ࣗ㸦(WKLFDO&RQVXPHUV௨ୗ (&㸧࠘ ࡜࠸࠺
ᑓ㛛ㄅࡀ๰หࡉࢀࠊ⌧ᅾࡣ඘ᐇࡋࡓ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡶ
ᒎ㛤ࡋࠊ✚ᴟⓗ࡟࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࢆᗈࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
 ᖺ࡟ࡣ࢚ࢩ࣭࢝ࣝࢺ࣮ࣞࢻ࣭࢖ࢽࢳ࢔ࢳࣈ
(WKLFDO7UDGLQJ,QLWLDWLYHV(7,࡜࠸࠺࢚ࢩ࢝
ࣝࣅࢪࢿࢫࡢ༠఍ࡶⓎ㊊ࡋࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࡲࡎࠊཎึⓗ࡞࢚ࢩ࢝ࣝࢆ≌ᘬࡋࡓࠕ(&ࠖ
࡜ࣅࢪࢿࢫࡢ⾜ືつ⠊ࢆᨭ࠼ࡿࠕ(7, ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࠊࡑ
ࡢ⪃࠼᪉ࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ⤌⧊ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟
ࠕ࢚ࢩ࢝ࣝ ࠖࡘ࠸࡚ࡢᇶ‽ࡸホ౯ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ༢
⊂ࡢᇶ‽࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࠋ(& ࡛ࡢᇶ
‽ࡣࠕேࠖࡢ௓ᅾࡀ࠶ࡗ࡚ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊᩥᏐ㏻ࡾᾘ㈝⪅ഃࠊ(7, ࡣ౪⤥ഃࡀᢪ࠼ࡿປാ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡩࡓࡘࡀ஫࠸࡟⿵᏶ࡋ࡞ࡀ
ࡽ࢚ࢩ࢝ࣝࢆᨭ࠼ࠊࡉࡽ࡟ࢧࢫࢸࢼࣈࣝ㸦ᣢ⥆ྍ⬟
࡞㸧≧ែ࡟ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࠊゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ࢚ࢩ࢝ࣝᗘࢆᙉ໬ࡍࡿᙺ๭ࢆࡶࡗࡓ
ࢱࢢ௜ࡅ࡜࠸࠺௙⤌ࡳࡀⓏሙࡍࡿࠋ࢚ࢩ࣭࢝ࣝࢫ࣮
ࣃ࣮ࢫࢺ࢔࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊㄆドࡉࢀࡓၟရࢆ㉎
ධࡍࡿព࿡ࡸព⩏ࢆ⪃࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅࡸ㈙࠸≀࡛ᆅ⌫
♫఍ࢆၿࡁୡ⏺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᣢ⥆ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡟ኚ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࠊ೺඲࡞ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࢆᥦ᱌ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᥦ᱌ࡀ࠶ࡿࡢ࠿☜ㄆࡋࠊࡑࡢ୰ᚰ
ⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋ 
 
2.2 ࢚ࢩ࣭࢝ࣝࢥࣥࢩ࣮࣐࣮ࣗ㸦EC㸧 
ECࡣࠊ1989ᖺ࣐ࣥࢳ࢙ࢫࢱ࣮኱ᏛࡢᏛ⏕ࡀྠࢱ
࢖ࢺࣝࡢ㞧ㄅࢆ๰หࡋ࡚௨᮶ࠊࡇࡢ㐠ືࢆ≌ᘬࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥ(㸲) ࡣࠊࠕᾘ㈝⪅ࡢຊ࡛ࠊࢢࣟ
࣮ࣂࣝ࡞ࣅࢪࢿࢫࢆࡼࡾᣢ⥆ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿ
㸦Ethical Consumer's primary goal is making 
global businesses more sustainable through 
consumer pressure.㸧ࠖ ࡜ࡋࠊၟရຊ࡛ࡣ࡞ࡃࠕ࢚
ࢩ࢝ࣝᗘ࡛ࠖၟရࡸ௻ᴗࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ⊂
⮬ࡢࠕ࢚ࢩࢫࢥ࢔㸦Ethiscore㸧ࠖ ࡜࠸࠺࢚ࢩ࢝ࣝᗘ
ࢆ ࡿᇶ‽ࢆసᡂࡋࠊ㐣ཤ 5୓௳࡟ཬࡪ௻ᴗ࣭ ၟရ࣭
ࢧ࣮ࣅࢫࡀ᳨ドࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ᫂☜࡞࢚ࢩ
࢝ࣝࡢᐃ⩏ࡣ࡞࠸ࡀࠊホ౯ᇶ‽ࡣ࠶ࡿࠋ 
࢚ࢩࢫࢥ࢔ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࠊ஬ࡘࡢ࣓࢖ࣥ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜ࡟ศࡅࠊࡑࢀࢆホ౯ᇶ‽(㸳)࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ձື≀ 
࣭໬⢝ရࡢື≀ᐇ㦂ࠊᐙ␆ࡢᕤᴗⓗ⏕⏘࡬ࡢ㛵୚ࠊ
ື≀⹢ᚅ࡞࡝ 
ղ⎔ቃ 
࣭⎔ቃሗ࿌᭩ࡢ᭷↓ࠊཎᏊຊⓎ㟁ࠊẼೃኚືࠊ⎔ቃ
ởᰁࠊ᭷ᐖ≀㉁᤼ฟࠊ⏕≀ከᵝᛶ࡞࡝ 
ճேᶒ 
࣭ேᶒ౵ᐖࠊᦢྲྀᕤሙࠊປാ⪅ᶒ฼ࠊୗㄳࡅ௻ᴗࡢ
ປാ⎔ቃࠊ೺ᗣ⿕ᐖ࡬ࡢ㛵୚ࠊṊ⿦ໃຊᨭ᥼࡞࡝ 
մ཯♫఍ໃຊᨭ᥼࡬ࡢ᭷↓ 
࣭୙ᙜ࡞ᐤ௜ࠊ࣎࢖ࢥࢵࢺάືࡢ᭷↓ࠊ㑇ఏᏊ᧯స
ࡢ᭷↓ࠊ཯♫఍ⓗ㔠⼥࡬ࡢ㛵୚࡞࡝ 
յᣢ⥆ྍ⬟ᛶ 
௻࣭ᴗጼໃၟࠊ ရࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࠊ࣮࢜࢞ࢽࢵࢡ〇ရࠊ
ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ〇ရ࡞࡝ 
 
2.3 ࢚ࢩ࣭࢝ࣝࢺ࣮ࣞࢻ࣭࢖ࢽࢩ࢔ࢳࣈ㸦ETI㸧 
ࢨ࣭࣎ࢹ࢕ࢩࣙࢵࣉࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࠕ⚾ࡓࡕࡢ
ࣂ࣮ࣜࣗࢬࠖ(㸴) ࡜࠸࠺ෆᐜࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࠕ࢚
ࢩ࣭࢝ࣝ ࢺ࣮ࣞࢻ㸦Ethical Trade㸧࡜࠸࠺㡯┠ࡀࠕ⚾
ࡓࡕࡢࣂ࣮ࣜࣗࢬࠖ࡜ࡋ࡚཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ౯
್ほࡣࠊ೔⌮ⓗᴗ⪅᥎㐍 NGOࠕETIࠖࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ࡛
ヰࡋྜ࠸ࡀ㛤ጞࠋ2000 ᖺ 1 ᭶࡟බṇ࡞㈠᫆ࡢၥ㢟
࡜௻ᴗࡢ೔⌮つ⠊ࢆࡶ࡜࡟ࠊ඲఍ဨࡀୡ⏺୰ࡢேࠎ
ࡢປാ⎔ቃࡢྥୖ࡟⊩㌟ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡶ࠺࡜ࡍࡿ
ࠕࢧࣉࣛ࢖ࣖ 㸦࣮ྲྀᘬᴗ⪅㸧⾜ືつ⠊ ࢆࠖ᥇⏝ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
ࡇࡢ࢚ࢩ࣭࢝ࣝࢺ࣮ࣞࢻ࡜ࡣࠊࣈࣛࣥࢻࠊᑠ኎௻
ᴗࠊ࣓࣮࣮࢝ࡀ⮬ศࡓࡕࡢ㈍኎ࡍࡿၟရࢆసࡿேࠎ
ࡢປാ⎔ቃ࡟㈐௵ࢆᣢࡘࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋປാ⪅ࡀ☜ᐇ
࡟බṇ࡟ᩗព࡜ᑛཝࢆࡶࡗ࡚ᢅࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ

࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡛♫఍ࡀኚࢃࡿ࢚̿ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࢆᨭ࠼ࡿぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࡢ᥈✲̿㸦୕㍯᫛Ꮚ㸧 
࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋࢨ࣭࣎ࢹ࢕ࢩࣙࢵࣉࡀ⾜࠺ྲྀᘬࡢ඲࡚
ࡀ࢚ࢩ࣭࢝ࣝࢺ࣮ࣞࢻ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋேᶒ࡬ࡢ
⇕࠸ࡇࡔࢃࡾ࡜ࠊࡑࢀ࡟ᑟ࠿ࢀ࡞ࡀࡽୡ⏺ྛᆅࡢ⏕
⏘⪅࡜ྲྀᘬࡍࡿ᪉ἲࢆ☜❧ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀ࡛ࠊࠕேᶒ
᧦ㆤ ࠖࠕ⎔ቃಖㆤࠖࡢほⅬ࠿ࡽࠊ⚾ࡓࡕࡣ⏕⏘⪅࣭ྲྀ
ᘬඛ࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࢆ⠏ࡁࠊ⎔ቃ࡟㓄៖ࡋࡓ⏕⏘࡜೔
⌮ⓗ࡞ྲྀᘬࡢᐇ㊶ࡀ⚾ࡓࡕ࡜⏕⏘⪅ࡢ஦ᴗࡢ᰾࡟࡞
ࡿࡼ࠺࡟㐃ᦠࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡇࡑࠊ࠶ࡿ࡭ࡁጼ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ ETIࡢᏑᅾࡣࠊࢨ࣭࣎ࢹ࢕ࢩࣙࢵࣉࡀ๰タ࣓
ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡗࡓ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛ࠊḟࡢࢫࢸ
ࢵࣉࠊࡍ࡞ࢃࡕ 2005 ᖺࡢࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖ⾜ືつ⠊ࡢ
᥇⏝࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊETIࡢ೔⌮ᇶ‽ࢆ⮬♫࡛ࡶ
㐠⏝࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓ⤖ᯝࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟᭱㏆
ࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐠⏝ࢆᣑ኱ࡋࠊ㛵ಀ⪅඲ဨ࡬ࡢ⚟♴
ᣑ኱࡬࡜ື࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᅜ㝿ປാᶵ㛵㸦ILO㸧
ࡢつ⠊࡟ᇶ࡙࠸ࡓつ⣙ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ලయⓗ࡞஑ࡘࡢ⾜ືつ⠊ࢆ௨ୗ࡟࠶ࡆࡿ(㸵)ࠋձ⮬
⏤ពᚿ࡟ࡼࡿ㞠⏝ࠊղ⤌ྜ࣭ᅋయࡢ⮬⏤࡜ᅋయ஺΅
ᶒࡢᑛ㔜ࠊճᏳ඲࡛⾨⏕ⓗ࡞ປാ⎔ቃࠊմඣ❺ປാ
ࡢ⚗Ṇࠊյ᭱ప㝈ࡢ⏕ά㈤㔠ࡢᨭ⤥ࠊն㐣๫࡞ປാ
᫬㛫ࡢ⚗Ṇࠊշᕪูࡢ⚗Ṇࠊոṇつ㞠⏝ࡢᥦ౪ࠊչ
㐣㓞࣭㠀ே㐨ⓗ࡞ᢅ࠸ࡢ⚗Ṇࠊ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ
ᐃᮇⓗ࡟ࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖ࡜࠿࠿ࢃࡾࢆᣢࡘࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ᐇ㊶ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࠊ⾜ືつ⠊ᐇ㊶ࡢᚭᗏэ
᝟ሗ཰㞟э⥅⥆ⓗ࡞ᨵၿэ㐍ᤖ≧ἣ࡛ࠊ120 ࡶࡢࢧ
ࣉࣛ࢖࣮ࣖ࡜ྲྀᘬࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢨ࣭࣎ࢹ࢕ࢩࣙࢵࣉ࡜࠸࠺࢚ࢩ࢝ࣝ௻ᴗࡢ୍ࡘ࡟
఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ ETIࡢ࣓ࣥࣂ࣮௻ᴗ࡟
ࡣປാ⎔ቃࡢᨵၿࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿ㈐௵ࢆㄢࡋࠊࢧࣉࣛ
࢖ࢳ࢙࣮ࣥ࡟࠾ࡅࡿປാ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌᭩ࢆᥦฟ
ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2.4 ࢚ࢩ࣭࢝ࣝࢫ࣮ࣃ࣮ࢫࢺ࢔ 
㈙࠸≀࡟ฟ࠿ࡅࡓ᫬ࠊⰋ࠸㑅ᢥࢆࡋࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ṇࡋ࠸㑅ᢥࢆࡋࡓ࡜ᛮ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢚ࢩ࣭࢝ࣝࢫ࣮
ࣃ࣮ࢫࢺ࢔ࡣᾘ㈝⪅࡟࢚ࢩ࡛࢝ࣝ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᥎⸀ࡍ
ࡿࢱࢢ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢚ࢩ࢝ࣝ࡞ㄢ㢟࡟ᑐࡋ
ᾘᴟⓗ࡞ែᗘࢆࡶࡕࠊ⮬ศࡢ㈙࠸≀࡛ୡ⏺࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࠿ᚰ㓄ࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢ࡬ࡢ
౯್࡙ࡅࢆຓࡅࠊ᪥ᖖ⏕ά࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞࢔࢖ࢹ࢔ࢆ
ᥦ౪ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ(㸶)ࠋ 
  ௨ୖࡢࡼ࠺࡞࢔࢖ࢹ࢔ࢆᥦ౪ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢࡣࠊ
⚾ࡓࡕࡢᆅ⌫ࢆᏲࡾࠊྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛᪥ᖖⓗ࡟౑⏝ࡋ
࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞᪥⏝ရࠊ౛࠼ࡤࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࠊ㣗ရࠊ
໬⢝ရ࡞࡝ࡀ⎔ቃࢆᝏ໬ࡉࡏࡿࡶࡢ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ࠊ⚾ࡓࡕࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࢆ㐺ษ࡞ࡶࡢ࡟ࡋࡓ࠸
࡜࠸࠺ጼໃࢆ኱ษ࡟ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺᝿࠸ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪥⏝ရࡢࡉࡲࡊࡲࢆࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࠊၟရ〇㐀ࡢ㐣⛬࡛㐺ṇ࡞౯᱁࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆಖドࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢၟရࡣⱥᅜࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡓ
ࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ஧㓟໬Ⅳ⣲ࡢ᤼ฟࢆ㍺ධࢆ㏻ࡌ࡚ቑ
኱ࡉࡏ࡞࠸ⱥᅜෆࡢࡶࡢࢆ㐺ṇ࡛࠶ࡿ࡜ಖドࡍࡿࠊ
࠸ࢃࡺࡿᆅ⏘ᆅᾘࡢࡶࡢࢆ᥎⸀ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊே࡜
ᆅ⌫࡟᭱ࡶ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ೺඲࡞ࣛ࢖ࣇࢫ
ࢱ࢖ࣝࢆ㧗ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆࠊ᭱ࡶ㔜せ࡞
ࡇ࡜࡜఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
  ࢚ࢩ࣭࢝ࣝ ࢫ࣮ࣃ࣮ࢫࢺ࢔ࡣ஬ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜࠊ
࢚ࢩ࢝ࣝ࡜ุᐃࡍࡿၟရ㑅ᢥࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࢱࢢ᝟
ሗࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
 
1㸧 ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ㸸 
WFTOࠊFI-FLO㸦 Fairtrade ࣛ࣋ࣝ㸧ࠊBAFTS㸦ⱥ
ᅜࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢩࣙࢵࣉ༠఍㸧ࡢㄆドၟရ 
2㸧 ࣮࢜࢞ࢽࢵࢡ㸸 
ࣂ࢖࢜ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡࠊⱥᅜᅵተ༠఍㸦ࢯ࢖࣭ࣝ࢔ࢯ
ࢩ࢚࣮ࢩࣙࣥ㸧ࡢㄆド࡞࡝ 
3㸧 ᆅ⌫࡟ඃࡋ࠸(࢚ࢥၟရ)㸸 
EU㸦ྛᅜ㸧ࡢ࢚ࢥࣛ࣋ࣝไᗘࠊFSC㸦᳃ᯘ⟶⌮༠
㆟఍㸧ࠊࣞ࢖ࣥࣇ࢛ࣞࢫࢺ࣭࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫࠊࣀࣝࢹ࢕
ࢵࢡ࣭ ࢫ࣭࣡ࣥ ࢚ࢥࣛ࣋ࣝ㸦Nordic Swan Eco Label㸧ࠊ
ࣜࢧ࢖ࢡࣝࡢྛㄆド࡞࡝ 
 
4㸧ᩍ⫱ⓗ࡞ࡶࡢ㸸 
Ẽೃኚືࠊ⏕≀ከᵝᛶ࡬ࡢᨭ᥼ࠊேᶒ࡞࡝ 
5㸧೺ᗣⓗ 㸤 ೺඲࡞ࡶࡢ㸸 
㠀ື≀ᐇ㦂/ື≀୙౑⏝ㄆド㸦Leaping Bunny ࡞࡝㸧ࠊ
࣋ࢪࢱࣜ࢔ࣥㄆド㸦Vegetarian Society㸧ࠊ⤯ᑐ⳯㣗
୺⩏ㄆド㸦Vegan Society㸧ࠊ࣮࣒࣭࣍ࢡࢵ࢟ࣥࢢ࡞
࡝ 
6㸧ᆅ⏘㸸 

 㸧8102㸦ྕ㸴➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
࠶㐀〇࡛ෆᅜᅜⱥࡀ༙㐣ࡢ㢠౯⏘⏕㸦ရ㣗࣮ࣝ࢝ࣟ
ࠊ‽ᇶቃ⎔ࠊࢺࣥࣜࣉࢺࢵࣇࠋࡢࡶࡓࢀࡉຍ௜ࡣ࠸ࡿ
⊩㈉࡟᥼ᨭࡢᴗ௻᪘ᐙࡸᴗ௻ᑠ୰ࡢෆᅜࠊ‽ᇶാປ
 㸧ࡢࡶࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍ
 㸸ရၟ࢕ࢸࣜࣕࢳ㸧7
࡜ࡇࡿࢀࡉ௜ᐤ࡟࢕ࢸࣜࣕࢳࡀୖ௨㸣01 ࡢ㢠኎㈍
 ࠋ௳᮲ࡀ
ドㄆ࡚࠸࠾࡟ᅜⱥࠊࡤࢀࡍぢ୍ࢆሗ᝟ࢢࢱࡢୖ௨ 
㧗ࡾ࡞࠿ࡀ௳᮲ࡢᗘ㢗ಙࡿࡍᑐ࡟ရၟࡓࢀࡽ࠼୚ࡢ
࢔࢙ࣇࢆࡢࡶࡿࡓ᭱ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸
ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊ࠼ࡺࢀࡑࠋࡿࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࢻ࣮ࣞࢺ
ࡑࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆࡳ⤌௙࡞ࢇ࡝ࠊ࠿ఱࡣ࡜ࢻ࣮
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ఱࡣ⩏ពࡸࢺࣉࢭࣥࢥࡢドㄆࣝ࣋ࣛࡢ
 ࠋࡿࡍ㏙グ࡚࠸ࡘ࡟ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊ࡛❶ࡢḟ
࡟ᘬྲྀⓗ⌮೔ࠊ࡟๓ࡿ⛣࡟❶ࡢḟࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࡅ௜ࢆ࡜ࡇࡓࢀࡽࡵㄆࡀᐃタ‽ᇶࡢ‽Ỉ㧗᭱ࡿࡅ࠾
ࢫࣥ࢔࢖ࣛ࢔࣭࣮ࣝࢩ࢖࢔ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ຍ
ṇ㐺ࡿࡍ㛵࡟ᐃタ‽ᇶቃ⎔఍♫㸧ecnaillA LAESI㸦
ࢫ࢛ࣞࣇࣥ࢖ࣞࠊࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ࡚ࡋ࡜‽ᇶ᪋ᐇ
ࠊ㸧఍㆟༠⌮⟶ὒᾏ㸦CSMࠊCSFࠊࢫࣥ࢔࢖ࣛ࢔࣭ࢺ
࣮ࢱࣥ࢖࣭࢕ࢸࣜࣅࢱࣥ࢘࢝࢔࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯ㸦IAS
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡽࡵㄆࡀドㄆࡢ࡝࡞㸧ࣝࢼࣙࢩࢼ
 
 
 ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ 3
እ␯ࡢ༡ࡅࢃࡾ࡜ࠊࡋࡊࡵࢆ᫆㈠㝿ᅜ࡞ṇබࡾࡼ
࠺ࡑࠊࡋ㞀ಖࢆ฼ᶒࡢࠎேࡢ⪅ാປࡸ⪅⏘⏕ࡓࢀࡉ
ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆ௳᮲᫆஺࠸Ⰻࡾࡼ࡟ࠎேࡓࡋ
ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ୚ᐤ࡟ᒎⓎ࡞ⓗ⥆ᣢ࡚
ࡽ࠿࠺࠸࡜ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㊶ᐇࡣࢻ࣮
ఱࡀ࡜ࡇ࡞ࠖṇබࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊ㸧riaf㸦࢔࢙ࣇࠊࡣ࡟
ࡲ࡟᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢグୖࠋ࠸ࡓࡋㄆ☜ࠊ࠿ࡢࡿ࠶࡛
ࡀయྜ㐃ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ࡞ⓗ㝿ᅜࠊ࡛ࡲࡿࢀࡽࡵ࡜
ࡲࡿࡍ㐩࡟ࡇࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ㐩࡟ពྜࡋㄽ㆟
ࡢࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇᒙ୍ࡾࡼࠊ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ㊧㊊ࡢ࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟☜᫂ࡀࠖᛶࣝ࢝ࢩ࢚ࠕ
᪉࠼⪃ࡢࡘ୕ࡣ㸧7002㸦㎶Ώࠊ࡚࠸ࡘ࡟ṇබࡢࡇ
ࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣࡘ࡜ࡦࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂ࢆ
㛵ࠊ࠺࠸ࡢࡕࡓ⪅Ꮫ῭⤒⩏୺⏤⮬᪂ࡸᗓᨻᅜ㐍ඛࡿ
ᐖ㜼ࢆືά῭⤒࡞⏤⮬࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞ቨ㞀඲᏶㠀ࡸ⛯
ࡣ࡛ࡇࡑࠊ࡛࡜ࡇࡢ࡚࠸ࡘ࡟᫆㈠࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࢀࡉ
ࡢせ㔜᭱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ṇබࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛᫆㈠࡟⏤⮬
ࡸᅜୖ㏵Ⓨ㛤ࡢࡃከࠊࡣ᪉୍࠺ࡶࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜௳せ
ᒎⓎࠊ࠺ゝࡀࡕࡓ⪅Ꮫ῭⤒࡞ⓗ␲᠜࡟⩏୺⬟୓ሙᕷ
࡚ࡋᑐ࡟య୺῭⤒ㅖࡿ࠶ࡢ␗ᕪ࡞ࡲࡊࡲࡉ➼㝵ẁ
ṇබࠕࡿࡵㄆ࡟ⓗᴟ✚ࢆࠖ 㐝ᚅࡿ࠶ࡢ␗ᕪࡘ࠿ู≉ࠕ
⯡୍᫆㈠㝿ᅜࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢࠖ⩏ṇࡘ࠿
ࡽࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛᪉࠼⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾᅾࡢṇබࡢ
ᅜୖ㏵㸧࡚ࡋ࡜୺㸦ࡓࢀࡉእ␯ࠕࠊࡀࡘ୍࠺ࡶ࠺㐪࡜
࡚ࡋ❧⮬ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡉྲྀᦢࡀ⪅ാປࡸ⪅⏘⏕ࡢ
ṇබ㸭ᙜṇ࡟ࡽᙼࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡋࡽᬽ࠸ࡋࡽ㛫ே
ࡋᣦ┠ࢆ⌧ᐇࡢࠖ᫆㈠ࡢࡘ୍࠺ࡶࠊ࠺ᡶᨭࢆ౯ᑐ࡞
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ
ᙼࠕࡿࢀࡉ♧࡟᪉࠼⪃ࡢ┠ࡘ୕ࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
࡟㢟ၥࠊ࡜ࡿ⮳࡟ࠖ࠺ᡶᨭࢆ౯ᑐ࡞ṇබ㸭ᙜṇ࡟ࡽ
ཱྀἙࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࠖ᱁౯࡞ṇබࠕࡀࡢࡿ࡞
ࠊࡣࢺࣥ࢖࣏ࡢ኱᭱ࡢࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊࡣ㸧5002㸦
Ώࡢඛࠋࡿࡍ᦬ᣦࠊ࡜ࡿ࠶࡛㸧᱁౯࡞ṇබ㸦࢔࢙ࣇ
࠸࡜ṇබࠊࡶ࡛୰ࡢࠖ᪉࠼⪃ࡢࡘ୕ࠕࡓࡋ௓⤂ࡢ㎶
ࡶࡿࢃ㛵࡟⩏ṇࠊ࠿ࡢ࡞ࡢࡶࡿࢃ㛵࡟⏤⮬ࡣ࡟ࡢ࠺
᫆㈠㝿ᅜࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡟ⓗ❧ᑐ࡜࠿ࡢ࡞ࡢ
ࡘ࡟᱁౯ࠊ࠺ゝࡢཱྀἙࠊ࡚ࡗ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾᅾࡢ
ᐈࡣࡉṇබ࡟࠿☜ࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢ࡚࠸
᏶ࡢ࣒ࢬࢽ࣓࢝ሙᕷࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍุ᩿࡟ⓗほ
ⓗ఍♫ࡸࢺࢫࢥቃ⎔࠺࡞ࡶ࡜࡟⏘⏕ࠊ࡜⬟ᶵࡿ࡞඲
Ꮡ⏕ࡢ⪅⏘⏕ࠊࡶ࡚ࡋᐃ௬࡜ࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯ࢆࢺࢫࢥ
ⓗព᜛࡚ࡵᴟࡣฟ⟬ࡢࡑࠊࡤࢀ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢࢺࢫࢥ
 ࠋ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞࡜ࡢࡶ࡞
㓄ࢆᐇ⌧࡞ⓗ㆑ᖖ࡞࠺ࡼࡢᩋኻࡢሙᕷࠊࡶ࡝ࢀࡅ
⏘⏕ࠊ࡜ࡿࡅྥࢆ┠࡟࡝࡞ືኚ᱁౯ࡢ≀⏘⏕ࠊࡋ៖
ࡣ࡜ࡇࡿࡍ᝿ண࡚ࡗࡓࢃ࡟᮶ᑗࢆධ཰ࡢᅜ⏘⏕࣭⪅
㢟ၥࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃゝ࡜㞴ᅔ࡚ࡵᴟ
ᅜ⏘⏕࣭⪅⏘⏕ࠊࡣయᅋࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊ࡚ࡋᑐ࡟
ࡿ࠸࡚ࡋኵᕤࢆࡳ⤌௙ࡴ㎸ࡳ⤌࡟᱁౯ࢆ῭⤒㒊እࡀ
 ࠋ࠺࠸࡜
ࠊࡀࡿ࠶࠿ࡘࡃ࠸ࡣయᅋࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊࡣ࡛ᅾ⌧
ࠎேࠊ᥼ᨭࡢ࡬⪅⏘⏕ࠊ࡟ୗࡢᣢᨭࡢ⪅㈝ᾘࡣࡽࢀࡑ
࣮ࣝࣝࡢ᫆㈠㝿ᅜࡢࡽ࠿᮶ᚑ࡚ࡋࡑࠊୖྥࡢ㆑ពࡢ
 ࠋࡿࡵ㐍ࡋ᥎࡟ⓗᴟ✚ࢆ࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟ࡿࡍࢆ⾜័ࡸ
ᡓࡢࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊࡢ࡛୰ࡢ࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟ࡢࡑ
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⣙㞟࡟ࡘ୕ࡢḟࠊࡣᅗពⓗ␎
Ᏻࡽ࠿ែ≧࡞ᙅ⬤ࠊࡀ⪅ാປ࣭⪅⏘⏕ࡓࢀࡉእ␯ձ
ࡼࡿࡁ࡛⾜⛣࡬ែ≧ࡓࡋ❧⮬࡟ⓗ῭⤒ࢀࡉ㞀ಖࡀ඲
ാປ࡜⪅⏘⏕ղࠊ࡜ࡇࡿࡍാ༠࡜ࡽᙼ࡟ⓗ㆑ពࠊ࠺
࡜࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫ࡞఩ඃ࡚࠸࠾࡟⧊⤌ࡢࡽ⮬ࡀ⪅
㈠㝿ᅜ࡞ṇබࡾࡼճࠊ࡜ࡇࡿࡍ̿࣡ࣃ࢚ࣥ࠺ࡼࡿ࡞
ࢆ๭ᙺ࡞⠊ᗈࡾࡼ࡛ሙ࡞ⓗ㝿ᅜࠊࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࢆ᫆
 ࠋࡿ࠶࡛ࠊ࡜ࡇࡍࡓᯝ࡟ⓗᴟ✚
ࡓࢀࡉእ␯ࠊࡣⓗ┠ࡢࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊࡽ࠿ୖ௨
࡜㠉ኚࡢ࡬᫆㈠㝿ᅜ࡞ṇබ࡜┈ཷࡢ⪅ാປ࣭⪅⏘⏕
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࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡛♫఍ࡀኚࢃࡿ࢚̿ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࢆᨭ࠼ࡿぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࡢ᥈✲̿㸦୕㍯᫛Ꮚ㸧 
࡞ࡿࠋࡑࡢ┠ⓗࡣࠊ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ㝿ࠊ
ၟရࡢ⏕⏘ࣉࣟࢭࢫ࡟᝿࠸ࢆࡣࡏࠊࡑࡇ࡟㛵ࢃࡿே
ࡓࡕࠊࡍ࡞ࢃࡕ⏕⏘⪅ࡓࡕࡢ⏕άࡸປാࡢᅾࡾ᪉࡟
ࡲ࡛ᚰࢆᐤࡏࡿࠋ 
ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢆ᥎㐍ࡍࡿάືࢆࡋ࡚࠸ࡿᅋయࡣࠊ
ၟရ࡟ㄆドࣛ࣋ࣝࢆῧ௜ࡋඛ㐍ᅜࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࡢᗑ㢌
࡛ᾘ㈝⪅࡟ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻၟရ࡜ㄆ㆑ࡉࡏ࡚㉎ධࡉ
ࡏࡿ᪉ἲࢆ᥇ࡿᅜ㝿ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࣛ࣋ࣝᶵᵓ
(FairtradeLabelling Organization International㸹
FLOࠊ௨ୗ FLO㸧࡜ࠊඛ㐍ᅜࡢࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻၟရ
ᑠ኎ᴗ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀ⏕⏘⪅ࡢ≧ἣࢆホ౯ุ࣭᩿ࡋ࡚
ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻၟရࢆ㍺ධࡋ⊂⮬࡟㈍኎ࡋ࡚࠸ࡃ᪉
ἲ ࢆ ᥇ ࡿ ᅜ 㝿 ࣇ ࢙ ࢔ ࢺ ࣞ ࣮ ࢻ ⤌ ⧊ 㐃 ྜ
㸦International Federation for Alternative Trade㸹
IFATࠊ௨ୗ IFAT㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡑࢀࡒࢀࡢ⤌⧊ࡢࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࡬ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡸ
つ‽ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀࠊ࢚ࢩ࢝ࣝࡉࢆ㔊ᡂࡉࡏ࡚࠸ࡃࡼ
࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྛ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࠊ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
3.1 ᅜ㝿ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࣛ࣋ࣝᶵᵓ㸦FLO㸧 
FLO ࡣࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻㄆドࣛ࣋ࣝ〇ရ࡟㛵ࡍࡿ
άືࢆ⤫ᣓࡍࡿ⤌⧊࡛ࠊ1997 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࠊ17 ࡢ
ᅜูࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ⤌⧊ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ〇ရࡈ࡜
࡟ヲ⣽࡞ᅜ㝿ࢺ࣮ࣞࢻつ‽ࢆ⟇ᐃࡋࠊ⏕⏘⪅ࡀࡇࡢ
つ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆᑂᰝ࣭ ㄆドࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾ࡛ࡣࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࠊ࢔ࢪ࢔ࠊࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ 45
ࣨᅜ௨ୖࡢᅜ࡛ 80 ୓ୡᖏࢆ᧦ࡍࡿ 400 ࢆ㉸࠼ࡿ⏕
⏘⪅ᅋయࢆᑂᰝ࣭ㄆドࡋ࡚࠸ࡿࠋㄆドࡉࢀࡓࣇ࢙࢔
ࢺ࣮ࣞࢻ〇ရ࡟ࡣㄆドࣛ࣋ࣝࡀῧ௜ࡉࢀࡿࠋ⌧ᅾࠊ
ࢥ࣮ࣄ࣮ࠊ⣚Ⲕࠊࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺ୍ࠊ 㒊ࡢᯝ≀ࡸ㔝⳯ࠊ
ࢧࢵ࣮࣮࢝࣎ࣝ࡞࡝ࡢရ┠࡛⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻၟရࡢㄆᐃ⏕⏘⪅࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ࡇࡢㄆドࢆྲྀᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊㄆドၟ
ရࢆྲྀࡾᢅ࠺ㄆドྲྀᢅᴗ⪅࡟ࡣࠊFLO࡟Ⓩ㘓ࡋࠊⓏ
㘓ᩱࢆᨭᡶ࠺ࠋࡉࡽ࡟⏕⏘⪅࡟ࡣၟရࡢྲྀᢅ㔞ࡈ࡜
࡟ᐃࡵࡽࢀࡓࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ౯᱁࠾ࡼࡧࣉ࣑ࣞ࢔࣒ 
ࢆᨭᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢつ‽࡟ࡣ⏕⏘⪅ᅋయ࡬ࡢ⩏ົ௜ࡅࡀⓎ⏕ࡋࠊ
⏕⏘⪅ࡢᆅᇦ࡟Ẹ୺ⓗ࡞⤒῭άືࢆᑟධࡍࡿຠᯝࡀ
ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࠊࡑࡢつ‽ ࢆิグࡍࡿࠋ 
㸦㸯㸧ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࠿ࡽࡢ཰ධࢆࠊ⏕⏘⪅⤌ྜࡢᵓ
ᡂဨ࡛࠶ࡿᑠつᶍ㞽⣽㎰ᐙࡢẸ୺ⓗ࡞ุ᩿࡟ᇶ࡙࠸
࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᨵၿ┠ⓗ࡟౑࠸ࠊᐇ᪋≧ἣࢆࣔࢽ
ࢱ࣮ࡋ࡚ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
㸦㸰㸧⏕⏘⪅⤌ྜ⤌⧊ࡣࠊ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡞࡝ࢆᕪูࡍ
ࡿࡇ࡜࡞ࡃຍ┕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊẸ୺ⓗ࡟㐠Ⴀࡉࢀࠊ
㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
㸦㸱㸧ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࣭ࣉ࣑ࣞ࢔࣒ࡢ౑⏝ࡢỴᐃࡣࠊ
FLOࡢ⌮ᛕ࡟ἢ࠸㏱᫂ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿ᪉ἲ࡛⾜࠺ࠋ 
ປാศ㔝ࡢつ‽࡟ࡣࠊḟࡢ 2Ⅼࡀㄆᐃࡢせ௳࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձඣ❺ປാ࡜ᙉไປാࡢ᤼㝖ࠊ
⏕⏘⪅ࡢᅋ⤖ᶒࠊᅋయ஺΅ᶒࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ
ղປാ᮲௳࡛ࡣࠊᆅᇦࡢᖹᆒ㈤㔠/ἲᘐ᭱ప㈤㔠௨ୖ
ࡢ㈤㔠ࡀࠊᐃᮇⓗ࡟ᨭᡶࢃࢀࡿࡇ࡜ࠊ♫఍ಖ㞀ࡸ⏘
ఇ࡞࡝ࡢ⚟฼ཌ⏕ࡢ඘ᐇࠊ⤒Ⴀ⪅࡟ࡼࡿࡁࡕࢇ࡜ࡋ
ࡓᏳ඲⾨⏕⟶⌮࡜ᚑᴗဨ࡟ࡼࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆᐇ᪋
ࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ௙⤌ࡳ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢ 2 Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊձỈ㈨※ࠊ⮬↛ᯘ࡞࡝㧗࠸⎔ቃⓗ౯್ࡢ
࠶ࡿ⏕ែ⣔ࡢಖㆤࠊᅵተὶฟ࡜ᗫᲠ≀ฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
⮬ᅜཬࡧᅜ㝿ᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜ࠊղ㎰⸆౑⏝࡟㛵ࡍ
ࡿཝᐦ࡞ไ㝈࡟ᚑ࠺ࡇ࡜ࠊ࡛࠶ࡿࠋղ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⏕⏘ရ┠ࡈ࡜࡟⚗Ṇ㎰⸆ࡢࣜࢫࢺࡀ࠶ࡿࠋ 
 
3.2 ᅜ㝿ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ⤌⧊㐃ྜ㸦IFAT㸧 
IFAT ࡣ 1989 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࠊඛ㐍ᅜ࡜㏵ୖᅜ 61
ࣨᅜࡢ 270 ࡢࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻᅋయࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
IFAT ࡛ࡣࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻዎ⣙ࢆᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊࡇ
ࢀࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࠸ࡿຍ┕ᅋయࡣࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻᅋయ࡜
ࡋ࡚ㄆドࡉࢀࡿࠋຍ┕ᅋయࡣࠊ⏕⏘⪅ᅋయ࡜⤌ࡳࠊ
ၟရ㛤Ⓨ࠿ࡽ⌧ሙࡢ⏕⏘᮲௳㸦ປാ࡜⎔ቃ㸧ࢆ┦஫
࡟ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࡘࡘࠊ⾰ᩱ㞧㈌ࡸ㣗ရ࡞࡝ࡢၟရ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋIFATࡢ 10ཎ๎ࡣ⤌⧊ࡢ⪃࠼᪉࡟┤⤖
ࡍࡿࡶࡢ࡜ឤࡌࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ௨ୗ࡟グ㏙ࡍࡿࠋ 
㸦㸯㸧⏕⏘⪅࡟௙஦ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ⤒῭ⓗ࡟୙฼
࡞❧ሙ࡟࠶ࡿ⏕⏘⪅ࢆᨭ᥼ࡋࠊ㈠᫆࡟ࡼࡗ࡚㈋ᅔࢆ
๐ῶࡋࠊᆅᇦ㛤Ⓨࢆᨭ᥼ࡍࡿࠋ⬤ᙅ࡞⏕⏘⪅ࡀᏳᚰ
ࡋ࡚⏕ά࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࠋ 
㸦㸰㸧஦ᴗࡢ㏱᫂ᛶࢆಖࡘྲྀࠋ ᘬ┦ᡭ࡜ࡢබṇ࠿ࡘᩗ
ព࡟᰿ࡊࡋࡓ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍
ࣝࢲ࣮࡟࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࢆᯝࡓࡋࠊ᝟ሗࢆᥦ౪
ࡍࡿࠋ 
㸦㸱㸧⏕⏘⪅ࡢ㈨㉁ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍࠋ⏕⏘⪅ࡢ⟶⌮㐠
Ⴀ⬟ຊ࡜ᕷሙ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫຊࡢྥୖࢆᨭ᥼ࡍࡿࠋ⏕
⏘⪅࡜ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ྲྀᘬ㛵ಀ࡟ࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿࠋ 
㸦㸲㸧ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡢ
ㄆ▱ᗘࡸ⌮ゎᗘࢆ㧗ࡵࠊୡ⏺㈠᫆ࢆࡼࡾබṇ࡞ࡶࡢ
࡟ࡍࡿࠋ⏘ရࡢရ㉁ࡶ᭱㧗ࡢရ㉁ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
㸦㸳㸧⏕⏘⪅࡟බṇ࡞ᑐ౯ࢆᨭᡶ࠺ࠋබṇ࡞ᑐ౯࡜ࡣ
♫఍ⓗ࡟ཷᐜྍ⬟࠿ࡘ⏕⏘⪅ࡀබṇ࡜ࡳ࡞ࡍࡶࡢ࡛ࠊ

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
ᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚ྜពࢆᚓࡿࠋྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࠊ⏨ዪ
ྠ୍㈤㔠ࡢཎ๎࡟❧ࡕࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ⏕⏘⪅࡟๓ᡶ࠸
ࢆࡍࡿࠋ 
㸦㸴㸧ᛶู࡟㛵ࢃࡾ࡞ࡃᖹ➼࡞ᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋዪᛶ
ࡢ௙஦ࢆṇᙜ࡟ホ౯ࡋࠊዪᛶࡢពᛮỴᐃ࡬ࡢཧຍࡸ
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࠋዪᛶ≉᭷ࡢࢽ࣮ࢬ࡟
㓄៖ࡍࡿࠋ 
㸦㸵㸧Ᏻ඲࡛೺ᗣⓗ࡞ປാ᮲௳ࢆᏲࡿࠋປാ᫬㛫ࡣᅜ
ෆἲࡸ ILO᮲⣙ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࠋ 
㸦㸶㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼ࢆᏲࡿࠋ⏕⏘άື࡟ᚑ஦ࡍࡿඣ❺
ࡢ⚟♴ࠊᏳ඲ࠊᩍ⫱࡞࡝ࡀᦆ࡞ࢃࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᏊ࡝
ࡶࡢᶒ฼᮲⣙ࡸᅜෆἲࠊ♫఍㏻ᛕࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
㸦㸷㸧⎔ቃ࡟㓄៖ࡍࡿࠋᣢ⥆ྍ⬟࡞ᙧ࡛⟶⌮ࡉࢀࡓᆅ
ඖ࡛ᡭ࡟ධࡿཎᮦᩱࢆ᭱኱㝈࡟౑࠺ࠋᲕໟ࡟ࡣࣜࢧ
࢖ࢡࣝࡉࢀࡓᮦᩱࡲࡓࡣ⏕ศゎᛶࡢᮦᩱࢆ౑࠺ࠋྍ
⬟࡞㝈ࡾᾏୖ㍺㏦ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ┬࢚ࢿ࡟ດຊࡍࡿࠋ 
㸦10㸧␯እࡉࢀࡓ㞽⣽࡞⏕⏘⪅ࡢ♫఍࣭⤒῭࣭⎔ቃ
㠃ࡢ⚟♴࡟㓄៖ࡍࡿࠋ㐃ᖏࠊಙ㢗ࠊ┦஫ᑛ㔜࡟ᇶ࡙
࠸ࡓ㛗ᮇⓗ࡞㛵ಀࢆ⥔ᣢࡍࡿࠋ 
௨ୖ࠿ࡽࠊIFAT ࡣࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢆ㛤Ⓨ᥼ຓ
࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࠊつᶍࡢᣑ኱ࡼ
ࡾࡶࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ⏕⏘⪅࡜ඛ㐍ᅜࡢࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞ
ࢻ஦ᴗ⪅ࡢ㛗ᮇ࡟ᇶ࡙ࡃᏳᐃࡋࡓࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ
ࡢ⥔ᣢ࡟ຊⅬࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊIFAT ࡀࣇ࢙࢔࡞౯᱁タᐃࢆ⾜࠺ࡲ࡛ࡢ㐣
⛬࡛≉ᚩⓗ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࣭࢝ࣥ
ࣃࢽ࣮ओ࡛ࡣࠊၟရ㛤Ⓨࡢẁ㝵࠿ࡽ⏕⏘⪅࡜༠ຊࡋ
࡚άືࡋࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ๓ᡶ࠸࡞࡝ࡢ⤒῭ⓗ࡞ࢧ
࣏࣮ࢺࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡔࠋࡑࢇ࡞⌮⏤࠿ࡽࠊ౯
᱁ࡀ୍ᚊ࡟Ỵࡵࡽࢀࡿ᪉ᘧࡣ࡜ࡽࡎࠊ⏕⏘⪅࠿ࡽࡢ
౯᱁࡜ࠊࡑࡢ᰿ᣐ࣭ෆヂࢆᥦ♧ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢጇ
ᙜᛶࢆホ౯ࡋ࡞ࡀࡽ౯᱁ࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࠊ᭱⤊
ⓗ౯᱁ࡀ㧗ࡃタᐃࡉࢀࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
 
3.3 ࢚ࢩ࢝ࣝᗘࡢ᭱㧗఩ 
 ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡣ࢚ࢩ࢝ࣝ࡜࠸࠺౯್࡙ࡅ࡛⪃࠼
ࡿ࡜ࠊ᭱㧗఩࡟఩⨨ࡍࡿ࡜ゝࢃࢀࡿࠋ᪤㏙ࡢࠊ➨ 
❶ࡢ 㡯࡛ࡢ࢚ࢩ࣭࢝ࣝ ࢫ࣮ࣃ࣮ࢫࢺ࢔ࡢ᝟ሗ
ࢱࢢ࡛ࡣ᭱ึ࡟⤂௓ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ
ࡢ◊✲⪅࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡛ࡶࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡣ࢚ࢩ࢝
ࣝ࡜࠸࠺࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜࡣ୍␒ୖ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
 06& ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ࣟࣥࢻࣥⓎࡢ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࠕᾏὒ⟶⌮༠㆟఍㸦06&㸧ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ ࡘࡢ㠀Ⴀ
฼⤌⧊ࡀࠊ࢔࢖ࢩ࣮ࣝ♫఍⎔ቃᇶ‽タᐃ࡟㛵ࡍࡿ㐺
ṇᐇ᪋ᇶ‽࡟‽ᣐࡋࠊ࢚ࢩ࣭࢝ࣝࢺ࣮ࣞࢻ㸦೔⌮ⓗ
ྲྀᘬ㸧࡟࠾ࡅࡿಙ㢗࡛ࡁࡿ⾜ືᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊ᭱㧗ࡢ
ࣞ࣋ࣝ࡟㐩ࡋࡓࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ ᖺ  ᭶
 ᪥௜ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟グ㏙ෆᐜࢆࡓ࡝ࡿ࡜ࠊࠕ࢚ࢩ࣭࢝ࣝࢺ࣮ࣞࢻ
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࢀࡽࡢ⤌⧊ࡣࠊ㎰ᴗࠊ⁺ᴗࠊ〇㐀ᴗ࡞
࡝ࡢྛศ㔝࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊᾘ㈝⪅࠾ࡼࡧᴗ⏺ࡢ୺せᇶ
‽࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋㄆド〇ရ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢩ
࣮࣭ࣝ࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣓ࣥࣂ࣮ࡢᑠ኎㢠ࡣࠊࢺ࣮ࢱࣝ
࡛  ൨⡿ࢻࣝࢆ㉸࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ〇ရࡣࠊୡ⏺ࡢ
㎰ᆅ ൨ ༓ ⓒ୓࣊ࢡࢱ࣮ࣝ࡜ࠊୡ⏺୰ࡢᕤሙࠊ
⁺ᴗࠊ㎰ሙ࡛ാࡃ ࢆ㉸࠼ࡿປാ⪅ࡓࡕ࡟ࠊ
♫఍ⓗ࠾ࡼࡧ⎔ቃ౽┈ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡀ
⥆ࡃࠋࠕ࢔࢖ࢩ࣮࣭ࣝ࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫࠖ࡜ࡣࠊ୐ࡘࡢ㠀
Ⴀ฼⤌⧊࡛ᵓᡂࡉࢀࠊ࢔࢖ࢩ࣮ࣝ♫఍⎔ቃᇶ‽タᐃ
࡟㛵ࡍࡿ㐺ṇᐇ᪋ᇶ‽ࡣࠊ㛤࠿ࢀࡓ༠㆟ࢆ㏻ࡋ࡚タ
ࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊಙ㢗࡛ࡁࡿ♫఍⎔ቃᇶ‽タᐃࡢࡓ
ࡵࡢ௵ពࡢᅜ㝿ⓗᣦᶆ࡛࠶ࡿࠋࡉࡲࡊࡲ࡞ᨻᗓ࠾ࡼ
ࡧᨻᗓ㛫ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࠊಙ㢗ᛶࡢ┠Ᏻ࡜࡞ࡿ௵
ពࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠶ࡿࠋ
 ୡ⏺࡜࠸࠺࡛ࣞ࣋ࣝࠊಙ㢗ᗘࡢ㧗࠸ᇶ‽࡙ࡃࡾࡸ
ࠕၿࡁᐇ㊶ࡢࡓࡵࡢ⾜ືつ⠊ ࢆࠖ⟇ᐃࡋࠊಙ㢗ᗘࡢ┠
Ᏻ࡜࡞ࡿ௵ពࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ᅜ㝿ⓗ࡟᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

3.4 ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࢘ࣥ㐠ື 
ࠕࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࢘ࣥ ࡜ࠖࡣࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࡸࢥ࣮
ࣄ࣮࡞࡝ࠊ㏵ୖᅜࡢ⏕⏘ရࢆ㐺ṇ౯᱁࡛ྲྀᘬࡍࡿά
ື࡟⾤ࡄࡿࡳ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡗ࡜
➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊᕷẸࠊᑠ኎ᗑࠊ኱ᏛࠊᏛᰯࠊ௻ᴗࠊ
⾜ᨻ࡞࡝⾤ࡄࡿࡳ࡛ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢆᛂ᥼ࡍࡿ⾤ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ୡ⏺࡟ࡣ 1850௨ୖ㸦2017ᖺ 8᭶ 31᪥⌧ᅾ㸧ࡢ
ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࢘ࣥࡀᏑᅾࡍࡿࠋ2015ᖺ 9᭶ 19
᪥ࠊྡྂᒇᕷࡣ⇃ᮏᕷ࡟⥆ࡁࠊ᪥ᮏ࡛ 2␒┠ࡢࠕࣇ
࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࢘ࣥࠖ࡟ㄆᐃࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟⥆ࡅ࡚
2016 ᖺ 7 ᭶࡟㏸Ꮚᕷࠊ2017 ᖺ 10 ᭶࡟὾ᯇᕷࡀㄆ
ᐃࡉࢀࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࢘ࣥࡣ 4㒔ᕷ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ௚࡟ࡶㄆᐃࢆᑕ⛬࡟ධࢀ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀ
࠶ࡿࡢ࡛ࠊຍ㏿ᗘⓗ࡟௒ᚋࡶቑ࠼࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ 
ᨵࡵ࡚ࠊᇶᮏ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡢࡇ࡜ࢆ
⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡑࢀࡣ┤ヂࡍࢀࡤࠕබᖹ㸦බṇ㸧࡞㈠᫆ࠖ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᅜ㝿㈠᫆ࡢ௙⤌ࡳ
ࡣࠊ⤒῭ⓗ࡟ࡶ♫఍ⓗ࡟ࡶᙅ࠸❧ሙࡢ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ
ேࠎ࡟ࠊࠕ୙බᖹ࡛ࠖ ㈋ᅔࢆᣑ኱ࡉࡏࡿࡶࡢࡔ࡜࠸࠺
ၥ㢟ព㆑࠿ࡽࠊ༡໭ࡢ⤒῭᱁ᕪࢆゎᾘࡍࡿࠕࡶ࠺୍

 㸧Ꮚ᫛㍯୕㸦̿✲᥈ࡢ᪉࠼⪃࣭᪉ぢࡿ࠼ᨭࢆ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚̿ࡿࢃኚࡀ఍♫࡛㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚
࡛ࡢࡓࡗࡲጞࡀື㐠ࡿࡍ㐍᥎࡚ࡋ࡜ࠖᙧࡢ᫆㈠ࡢࡘ
᱁౯࡞ṇ㐺ࢆရ〇ࡸᩱཎࡢᅜୖ㏵Ⓨ㛤ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶
㏵Ⓨ㛤࠸ᙅࡢሙ❧ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍධ㉎࡟ⓗ⥆⥅࡛
ࡍᣦ┠ࢆ❧⮬࡜ၿᨵά⏕ࡢ⪅ാປࡸ⪅⏘⏕ࡢᅜୖ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࠊࢆ࡜ࡇࡢࠖࡳࡃࡋࡢ᫆㈠ࠕ
࠺ࡇ࠸࡚ࡋ㐍᥎࡛ࣝ࣋ࣞ⾤ࢆࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࡢࡑ
ࠊࡣே㉳Ⓨࡢࠖື㐠ࣥ࢘ࢱࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠕࡿࡍ࡜
ࢢࣥࢱࢫ࣮࢞ࠊ⾤࡞ࡉᑠࡢᅜⱥࡢே 0004 ཱྀே
࠸࡜ࢇࡉ࣮ࢨ࣮ࣟࢡ࣭ࢫ࣮ࣝࣈࡴఫ࡟㸧gnatsraG㸦
ࠊࡋࡔ࠼⪃ࢆື㐠ࣥ࢘ࢱࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊ࡛ᛶ⏨࠺
ࣝࢢ㸧mafxO㸦࣒࢓ࣇࢫࢡࢵ࢜ࡢࢢࣥࢱࢫ࣮࢞ඖᆅ
࣮࢞ࠊ᭶4 ᖺ0002ࠊࡅ࠿ࡁാ࡟ᇦᆅ࡟ࡶ࡜࡜ ࣉ࣮
࡚ࡋ࡜ྕ୍➨⏺ୡࣥ࢘ࢱࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࢆࢢࣥࢱࢫ
 ࠋࡓࡏࡉ⏕ㄌ
ࣥࢱࢫ࣮࢞ࡓࡗ࡞࡜ࣥ࢘ࢱࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࡢึ᭱
ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࡀࢫࢭࣟࣉࡢ࡛ࡲࡿ⮳࡟ᐃㄆࠊࡣࢢ
ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡧᾎࢆ┠ὀࠊࢀࡉ▱ㄆ࡚ࡋ࡜ࣥ࢘ࢱ
ᒎⓎ࡜࡬ື㐠࡞ᶍつ኱࡚ࡗࡼ࡟ᅋ㈈ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ
ࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡤᏛࡀࡕࡓ⚾ࠊ࡛୰ࡢࡁືࡿࡍ
 ࠋࡿ࡭㏙࡟ୗ௨ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶ࠊࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽ࡜
ࣥࢱࢫ࣮࢞ࡓࡗ࠶࡛ᮧ⏫ᕷࡢᶍつᑠࡢ㒊໭ࡢᅜⱥ
ᖺ 2991 ࡣ⪅ᘬ≌ࡢື㐠ࣥ࢘ࢱࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ࡛ࢢ
ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊ࡛ࢇࡉ࣮ࢨ࣮ࣟࢡࡔࢇఫࡾ⛣࡟⏫ྠ࡟
ࠊࡆୖࡕ❧ࢆࣉ࣮ࣝࢢඖᆅࡢ࣒࢓ࣇࢫࢡࢵ࢜యᅋࢻ࣮
ࡁ࡚ࡗ⾜ࢆືάሗᗈ࡟ࡵࡓࡿࡵᗈࢆࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ
࡚ࡋ⾜୪࡜ရၟࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊ࡟᫬ྠࠋ࠺࠸࡜ࡓ
᥎ࢆࠖᾘᆅ⏘ᆅࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊ኎㈍࣭㈝ᾘࡢရၟඖᆅ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡶ࡜ࡇࡿࡍ㐍
ࡢᆅࡢࡑࠊ࡟ࡵࡓࡀࡓࡗ࠶࡛ᖏᆅᮧ㎰ࡀᅖ࿘ࡢ⾤
࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍྜ➇࡜ရၟࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࡀ≀⏘⏕
ࠊࡣ࡛ࡅࡔࡿࡅ࠿ࡧ࿧ࢆ㈝ᾘࡢရᅜୖ㏵ࠊࡶ࡚ࡋ࡟
ࡓࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᏑඹ࡜ᐙ㎰ࡢඖᆅ
⏘⏕ࡢᅜୖ㏵ࡶ≀⏘㎰ࡢࢢࣥࢱࢫ࣮࢞ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡁࡓࡓ࠸㈙ࡢࡽ࠿࡝࡞࣮ࣃ࣮ࢫ࡟ᵝྠ࡜⪅
ᅜୖ㏵࡜ᐙ㎰⏘⏕ࡢඖᆅࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢢࣥࢱࢫ࣮࢞
ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ㢟ㄢࡢ㏻ඹ࡜⪅⏘⏕ࡢ
ࡅࡔࡓࡗ࡞࡜㐍᥎ࡢື㐠ࣥ࢘ࢱࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊࡀ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡽᚓࡶᯝᡂࠊࡃ࡞࡛
 
 ๎ཎࡢ‽ᇶᐃㄆ 5.3
ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊࡢࡵࡓࡿ࡞࡟ࣥ࢘ࢱࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ
ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࢆᅵ඲ᅜⱥึᙜࠊࡣ‽ᇶࣥ࢘ࢱࢻ࣮
ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉཬἼ࡜࡬⏺ୡࠊࡳ㎸ࡁᕳ࡟ື㐠ࣥ࢘ࢱ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃᛮ࡜せᚲࡀࡢࡶࡢᛂ┦࡟㝵ẁࡢࢀࡒࢀࡑ
࠿ࡿ࠶࡛ື㐠ࡓࡗࡲጞࡽ࠿ᅜⱥࠊ࡚࠼⪃࡟ⓗᐇ⌧
☜ࢆ࠿ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ‽ᇶ࡞ⓗᮏᇶࡣ࡛ࡇࡇࠊࡽ
ࡍ㏙グ࡚ࡗἢ࡟ࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞࡞ⓗ୍⤫ࠊࡵࡓࡿࡍㄆ
 ࠋࡿ
ࢆ㆟Ỵࡿࡍᣢᨭࢆࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࡀయ἞⮬ඖᆅ㸧㸯㸦
㸧࡝࡞㆟఍ࠊᇽ㣗ࡸᡤົ஦㸦ෆయ἞⮬ࠊ࡟ࡶ࡜࡜࠺⾜
 ࠋࡿࡍពྜ࡟࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆရ⏘ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ࡛
ၟ㸦ᗑ኎ᑠࡢඖᆅࠊࡀရ⏘ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࡢ✀ 㸧ྛ㸰㸦
࡞㸧ࢻࣥࢱࢫࣥࣜࢯ࢞ࠊᗑ኎㈍⪺᪂ࠊ࣮ࣃ࣮ࢫࠊᗑ
ࠊࣥࣛࢺࢫࣞࠊ࢙ࣇ࢝㸦ᗑ㣗㣧ࠊࡁ࡛ධ㉎࡟᫆ᐜ࡛࡝
 ࠋࡿࢀࡉ౪ᥦ࡛㸧࡝࡞ࣈࣃ
㸧࡝࡞Ꮫ኱ࠊᰯᏛࠊタ᪋ᩍ᐀㸦యᅋࡸሙ⫋ࡢඖᆅ㸧㸱㸦
ࢆရ⏘ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊࡋᣢᨭࢆࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࡀ
 ࠋࡿࡍ⏝฼ࡎᚲࡣࡁ࡜ࡿࡁ࡛⏝฼
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ദ㛤ࡢࢺࣥ࣋࢖ࡸฟ㟢ࡢ࡬࢔࢕ࢹ࣓㸧㸲㸦
 ࠋࡿࡲ㧗ࡀゎ⌮࡜㆑ពࡢ࡬ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ࡛య඲ᇦᆅ
ࢺ࢔࢙ࣇࠊ࡚ࡅタࢆ఍ဨጤ㐍᥎ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ㸧㸳㸦
ࡽᚓࢆᣢᨭ࡞ࡓ᪂ࠊࡅ⥆ࢆᒎⓎࡀື㐠ࣥ࢘ࢱࢻ࣮ࣞ
 ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࢀ
࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡜‽ᇶࡀࡘ஬ࡢࡽࢀࡇ 
ࡔࡢࡶ࠸࡞ࡏ࠿Ḟ࡚ࡋ࡜௳᮲ࡢࡵࡓࡿ࡞࡜ࣥ࢘ࢱࢻ
 ࠋ)11(ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࢀࡽ࠼⪃࡜
ࣞࢺ࢔࢙ࣇࡀ࣮ࢱࢡࢭ ࡢᇦᆅࠊࡎࡲࡣᅗពࡢࡑ
ࡇࡿࡍಖ☜ࢆไయຊ༠࡟ࡢࡿࡍཬᬑࠊࡋᣢᨭࢆࢻ࣮
἞⮬᪉ᆅ࣮ࢱࢡࢭ἞ᨻࡢᇦᆅࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡟࡜
ࠊ‽ᇶ㸸タ᪋ᴗၟ ᴗ࣭௻࣮ࢱࢡࢭ῭⤒ࠊ‽ᇶ㸸య
ࢀࡒࢀࡑࡢ‽ᇶ㸸యᅋ✀ྛ࣭ሙ⫋࣮ࢱࢡࢭ఍♫
ࠊࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟㐍᥎ࡢࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࡀ
࡞ࡁ࡛ᚅᮇࢆࡢࡿࡲᗈࡀࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ࡟య඲ᇦᆅ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸
࡞ࠋࡿࢀࡉṧࡀ㢟ၥ࡚ࡋ࡜↛౫ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡋ࠿ࡋ
ఫ࣭Ẹᕷࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋಀ㛵ࡀ࣮ࢱࢡࢭ 3 ࡽ࡞ࡐ
࡟ᇦᆅࡀࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊࡤࢀ࠶࡛ᚰ㛵↓ࡀ㌟⮬Ẹ
࣋࢖ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࢀࢃᛮࡣ࡜ࡃ࡙᰿ࠊࡋ㏱ᾐ
ᕷ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍဨືࢆ࣑ࢥࢫ࣐ࡸദ㛤ࡢࢺࣥ
ࡽࡉࠋ)4 ‽ᇶ(ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋⓎၨࢆẸఫ࣭Ẹ
᰾୰ࡢࡑࠊࡣ࡟ࡃ࠸࡚ࡆ࠶ࡾ┒ࠊࡋ⥆ᣢࢆື㐠ࠊ࡟
 ࠋ)5 ‽ᇶ(࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡀ఍ဨጤ㐍᥎=⧊⤌ࡿ࡞࡜
ࠊయ἞⮬᪉ᆅ࡚ࡋ࡟᰾ࢆ఍ဨጤ㐍᥎ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡞࡜య୍ࡀẸఫ࣭Ẹᕷ࡟ࢀࡑࠊ⧊⤌఍♫ࠊᴗ௻ᇦᆅ
ࢆࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ࡛ࠖࡳࡿࡄࡕࡲࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊ࡚ࡗ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡵồࡣ‽ᇶࡢࡘ஬࠺ࡼࡿࡍ㐍᥎
 
 ᐃ⟇ࡢࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞ⓗ୍⤫ 6.3
ࡿࡀᗈ࡜࡬ᅜㅖUE ࡀື㐠ࣥ࢘ࢱࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ
‽ᇶ5 ࡓࢀࡽࡵᐃ࡛ᅜⱥࠊࡓࢀゐ࡛グୖࠊ࡚ࢀࡘ࡟

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
ࢆ㋃くࡍ࡭ࡁ࠿࡝࠺࠿ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ୺せᅜࡀࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ㐠ືࡢᅾࡾ
᪉ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀฟ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ2009ᖺ࡟࡞ࡗ࡚⤫୍ⓗ࡞ᅜ㝿ⓗ࢞࢖ࢻ
ࣛ࢖ࣥࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓ㐠ືࡢ
ᡂᯝ࡛ࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢆᨭ࠼ࡿ୍ࡘࡢ౯್ࠊ࢚ࢩ
࢝ࣝᾘ㈝ࡀᆅ⌫つᶍ࡛ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊ㔜せ࡞ࡢࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㐠ືࡸືࡁࡀከࡃࡢ
ே࡟ඹ᭷ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛࣓ࢹ࢕
࢔ࡢᏑᅾࡣ኱ࡁ࠸ࠋࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࢘ࣥࡢᇶ‽࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࢆຠᯝⓗ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ
࡚࠸ࡿࠋⱥᅜࡢሙྜࠊࡑࢀࡣ࣮࢞ࢹ࢕࢔ࣥ⣬ࡀᢸ࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࡜ࡣ࠸࠼ࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡢཎ๎࡟㛵ࡍࡿ᠇❶࡟
┠ࢆ㏻ࡍ࡜ࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡢ᰾ᚰࢆ࡞ࡍཎ๎࡟‽
ᣐࡋ࡞ࡃ࡚ࡣࠊࡑࡢ᰾࡜࡞ࡿ┠ⓗࢆ㐓⬺ࡍࡿࡇ࡜ࡍ
ࡽฟ࡚ࡃࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢཎ๎ࢆࡦ࡜ࡘࡎࡘ☜
ㄆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
㸯 ␯እࡉࢀࡓ⏕⏘⪅࡬ࡢᕷሙ࢔ࢡࢭࢫࡢᥦ౪ 
㏻ᖖ࡛࠶ࢀࡤᕷሙ࠿ࡽ⥾ࡵฟࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡛࠶ࢁ
࠺⏕⏘⪅࡜㉎ධ⪅ࡀྲྀᘬࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋࠊྲྀᘬ
ࡢ㐃㙐ࢆ▷ࡃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᭱⤊ᑠ኎౯᱁ࡢ࠺ࡕࡼࡾ
ከࡃࡢศࡅ๓ࢆ⏕⏘⪅ࡀ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᡭຓࡅࡍࡿࠋ  
㸰 ᣢ⥆ⓗ࠿ࡘබṇ࡞ྲྀᘬ㛵ಀ 
⏕⏘⪅࡜ປാ⪅ࡀᣢ⥆ⓗ࡞⏕ィࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ ࠊ
ࡘࡲࡾ⤒῭࣭♫఍࣭⎔ቃࢆ᪥ࠎⰋዲ࡟ಖࡘ࡜࠸࠺ࢽ
࣮ࢬࢆ‶ࡓࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀࡽࢆᑗ᮶࡟ྥࡅ࡚ᨵ
ၿࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࠋ᝟ሗࡢඹ᭷ࡸィ⏬సࡾࢆ
㏻ࡋ࡚⏕⏘⪅࡜ᾘ㈝⪅ࡀ༠ຊࡋྜ࠼ࡿࡼ࠺࡞㛗ᮇⓗ
࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿࠋ   
㸱 ⬟ຊᙉ໬࡜࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺ 
⏕⏘⪅⤌⧊ࡀᕷሙࡢ≧ἣࡸືྥࢆࡼࡾⰋࡃ⌮ゎࡍ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬ࡽࡢ⏕άࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࠊኚ࠼࡚
࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞▱㆑ࡸᢏ⬟ࠊ㈨※ࢆ㛤ᣅࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࢆᨭ᥼ࡍࡿࠋ  
㸲 ᾘ㈝⪅ࡢព㆑ྥୖ࡜࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ 
♫఍ṇ⩏ࡢᚲせᛶࡸኚ㠉ࡢᶵ఍ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᾘ㈝
⪅࡟▱ࡽࡏࡿࡓࡵࡢ♏ࢆᥦ౪ࡋࠊᅜ㝿㈠᫆ࡢ࣮ࣝࣝ
ࢆᖜᗈࡃᨵ㠉ࡍࡿࡓࡵࡢ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮άືࡸ࢟ࣕࣥ
࣮࣌ࣥࢆ⧞ࡾᗈࡆࡿࠋ  
㸳ࠕ♫఍ዎ⣙ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ 
ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡣࠊබṇ࡞౯᱁ࡢᨭᡶࠊ๓ᡶࠊ⬟
ຊᙉ໬࡬ࡢᨭ᥼➼࡟ᾘ㈝⪅ࡀྠពࡍࡿ࡜࠸࠺ᬯ㯲ࡢ
ࠕ♫఍ዎ⣙ ࡢࠖ୰࡛⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚⏕⏘⪅ഃ
ࡣࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࠿ࡽࡢᯝᐇࢆ♫఍࣭⤒῭ⓗ≧ἣ
ࡢᨵၿࠊ࡜ࡾࢃࡅ⤌⧊ࡢ୰࡛᭱ࡶ୙฼࡞❧ሙ࡟⨨࠿
ࢀࡓ⏕⏘⪅ࡢ≧ἣࡢᨵၿ࡟ά⏝ࡍࡿࠋ 
 
3.7 ᪥ᮏࡢࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻᇶ‽ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࢘ࣥ࡜
࡞ࡿࡓࡵࡢᇶ‽ࠊ࠾ࡼࡧᇶ‽ࢆ㐩ᡂࡋࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆ
ࡍࡿᣦᶆࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡽࢆ௨ୗ࡟グ
㏙ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࢀࡣࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࣭࢘ࣥࢪࣕ
ࣃ 㸦ࣥ⌧㸸᪥ᮏࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࣭ ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸧ࡀ 2011
ᖺ 5᭶ࡢ๰❧⥲఍࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࣇ
࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࢘ࣥᇶ‽ࢆ᥇ᢥࠋࡑࡢከࡃࡣⱥᅜ࡞
࡝ࡢᇶ‽ࢆከᑡ࢔ࣞࣥࢪࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ᇶ‽ 4ࡢࠕᆅᇦάᛶ໬࡬ࡢ㈉⊩ࠖࡣ᪥ᮏ࢜ࣜࢪࢼࣝ
ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ᱁ᕪࡀᣑ኱ࡍࡿ୍᪉ࡢ᪥ᮏ
࡟࠾࠸࡚ࡶࣇ࢙࢔࡞♫఍࣭⤒῭ࢆ⠏ࡇ࠺࡜࠸࠺⚾ࡓ
ࡕࡢ㢪࠸ࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋ௨ୗࠊᇶ
‽࡜ᣦᶆࢆグ㏙ࡍࡿࠋ 
ᇶ‽ 1㸬 ᥎㐍⤌⧊ࡢタ❧࡜ᨭᣢᒙࡢᣑ኱ 
ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࢘ࣥ㐠ືࡀᣢ⥆ⓗ࡟Ⓨᒎࡋࠊᨭ
ᣢᒙࡀᗈࡀࡿࡼ࠺ࠊᆅᇦෆࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ࢭࢡࢱ࣮ࡸ
ศ㔝ࡢேࠎ࠿ࡽ࡞ࡿ᥎㐍⤌⧊ࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
㸺ᣦᶆ㸸ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࢘ࣥࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆつ
⣙➼࡛᫂♧ࡋࡓ᥎㐍⤌⧊ࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸼   
ᇶ‽ 2㸬㐠ືࡢᒎ㛤࡜ᕷẸࡢၨⓎ 
ᆅᇦ♫఍ࡢ୰࡛ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࡬ࡢ㛵ᚰ࡜⌮ゎࡀ
㧗ࡲࡿࡼ࠺ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞࢖࣋ࣥࢺࡸ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆ
⧞ࡾᗈࡆࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ㐠ືࡀ᪂⪺࣭ࢸࣞࣅ࣭ࣛ
ࢪ࢜࡞࡝ࡢ࣓ࢹ࢕࢔࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࠋ 
㸺ᣦᶆ㸸ྛ ✀ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࣭ ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡀ⾜ࢃࢀࠊ
࣓ࢹ࢕࢔࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦」ᩘ࠶ࢀࡤࡼ࠸㸧
㸼   
ᇶ‽ 3㸬ᆅᇦ♫఍࡬ࡢᾐ㏱ 
ᆅඖࡢ௻ᴗࡸᅋయ㸦ᏛᰯࡸᕷẸ⤌⧊㸧ࡀࣇ࢙࢔ࢺ
࣮ࣞࢻ࡟㈶ྠࡋࠊ⤌⧊ࡢ୰࡛ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ⏘ရࢆ
✚ᴟⓗ࡟฼⏝ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⤌⧊ෆእ࡬ࡢࣇ࢙࢔ࢺ
࣮ࣞࢻࡢᬑཬ࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࠋࠕᆅඖࡢ௻ᴗ ࡟ࠖࡣಶே
⤒Ⴀࡢ஦ᴗయ➼ࡶྵࡲࢀࠊࠕᆅඖࡢᅋయ ࡟ࠖࡣᏛᰯ࣭
኱Ꮫ➼ࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࡸࠊ⑓㝔➼ࡢ་⒪ᶵ㛵ࠊ⏫ෆ఍࣭
ၟᕤ఍➼ࡢᆅ⦕⤌⧊ࠊྛ✀ࡢ༠ྠ⤌ྜࠊປാ⤌ྜࠊ
ᑎ㝔࣭ᩍ఍➼ࡢ᐀ᩍᅋయࠊ⚟♴࣭⎔ቃ࣭ேᶒ࣭ࡲࡕ
࡙ࡃࡾศ㔝➼ࡢᵝࠎ࡞㠀Ⴀ฼࣭㠀ᨻᗓᅋయ㸦NPO࣭
NGO㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ  
㸺ᣦᶆ㸸」ᩘࡢ௻ᴗࠊ」ᩘࡢᅋయࡀ⤌⧊ෆ࡛ࣇ࢙
࢔ࢺ࣮ࣞࢻ⏘ရࢆ฼⏝ࡋࠊ⤌⧊ෆእ࡬ࡢᬑཬࢆࡋ࡚
࠸ࡿ㸼 

࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡛♫఍ࡀኚࢃࡿ࢚̿ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࢆᨭ࠼ࡿぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࡢ᥈✲̿㸦୕㍯᫛Ꮚ㸧 
ᇶ‽ 4㸬ᆅᇦάᛶ໬࡬ࡢ㈉⊩ 
ᆅሙࡢ⏕⏘⪅ࡸᗑ⯒ࠊ⏘ᴗࡢάᛶ໬ࢆྵࡵࠊᆅᇦ
ࡢ⤒῭ࡸ♫఍ࡢάຊࡀቑࡋࠊ⤎ࡀᙉࡲࡿࡼ࠺ࠊᆅ⏘
ᆅᾘࡸࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊ⎔ቃάືࠊ㞀ࡀ࠸⪅ᨭ᥼➼ࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕άື࡜㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
㸺ᣦᶆ㸸✀ࠎࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άື࡜㐃ᦠ࣭㐃ᖏࡋ
ࡓ⾜ືࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸼 
ᇶ‽ 5㸬ᆅᇦࡢᗑ㸦ၟᴗ᪋タ㸧࡟ࡼࡿࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞ
ࢻ⏘ရࡢᖜᗈ࠸ᥦ౪ 
ከᵝ࡞ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ⏘ရࡀᆅඖࡢᑠ኎ᗑࡸ㣧㣗
ᗑ➼࡛ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ⏘ရ࡟ࡣ
FLO㸦ᅜ㝿ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࣛ࣋ࣝᶵᵓ㸧ࣛ࣋ࣝㄆド
⏘ရ࡜WFTO(12)㸦ୡ⏺ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻᶵ㛵㸧ຍ┕ᅋ
యࡢ⏘ရࠊࡑࢀ࡟ᆅᇦࡢ᥎㐍⤌⧊ࡀ㐺ษ࡜ㄆࡵࡿࣇ
࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻᅋయࡢ⏘ရࡀྵࡲࢀࡿࠋ ࠕ㐺ษ࡜ㄆࡵ
ࡿࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻᅋయࠖ࡜ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ௨ୗࡢ᮲
௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿᅋయࡢࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࠋ a) WFTOࡢ
10ཎ๎ࠊ࡞࠸ࡋWFTO࡜ FLOࡀඹྠ࡛ᐃࡵࡓࠕࣇ
࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡢཎ๎࡟㛵ࡍࡿ᠇❶ࠖࡀᥖࡆࡿ 5ཎ๎
࡟❧ࡗ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿࠋ b) ஦ᴗࡢ㏱᫂ᛶࡀ☜ಖࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
㸺ᣦᶆ㸸1㸧2ရ┠௨ୖࡢࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ⏘ရࢆᥦ
౪ࡍࡿᗑ㸦ၟᴗ᪋タ㸧ࡀࠊேཱྀ 3୓ேᮍ‶ࡣ 2ᗑ௨
ୖࠊ3୓ே௨ୖࡣ 1୓ே࠶ࡓࡾ 1ᗑ௨ୖ࠶ࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡢ᥎㐍࣭ᬑཬࢆ୺࡞┠ⓗ࡜ࡍࡿ
ᗑ㸦኎ୖ࡞࠸ࡋྲྀᢅရ┠ࡢ༙ศ௨ୖࢆࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞ
ࢻ⏘ရࡀ༨ࡵࡿᗑ㸧ࡀ 1ᗑ௨ୖ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 2㸧ྛᗑ
ࡣ2ရ┠௨ୖᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿࡀ㺂1ရ┠ࡔ
ࡅࡢሙྜࡣ 0.5 ᗑ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺㸦ရ┠ࡢᩘ࠼᪉ࡣ௜ᒓ
㈨ᩱ 3 ࢆཧ↷㸧ࠋ 3㸧ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ⏘ရࡀᖺ㛫 6
ࣧ᭶௨ୖᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸼 
ᇶ‽ 6㸬⮬἞య࡟ࡼࡿࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡢᨭᣢ࡜ᬑཬ 
ᆅඖ㆟఍ࡀࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢆᨭᣢࡍࡿ᪨ࡢỴ㆟ࢆ
⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬἞యࡢ㤳㛗ࡀࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢆᨭ
ᣢࡍࡿ᪨ࢆබᘧ࡟⾲᫂ࡋࠊ⮬἞యෆ࡬ࡢࣇ࢙࢔ࢺࣞ
࣮ࢻࡢᬑཬࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 㸺ᣦᶆ㸸ᆅඖ㆟఍࡟ࡼࡿỴ㆟࡜㤳㛗࡟ࡼࡿពᛮ⾲
᫂ࡀ⾜ࢃࢀࠊබඹ᪋タࡸ⫋ဨ࣭ᕷẸ࡬ࡢࣇ࢙࢔ࢺࣞ
࣮ࢻࡢᬑཬࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸼   
 
4 ⡿ᅜࡢ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ 
࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⡿ᅜ࡛ࠊ࡝࠺⪃࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡝࠺ᐃ⩏࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢⱥᅜࡢືࡁ࡟ᑐࡋࠊ⡿ᅜ࡛ࡣᾘ㈝⾜ື
ࡀὀ┠ࡉࢀࠊ&65 ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡛ศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊಶேࡢሙྜࡣᾘ㈝⾜ືࡀఱ
࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࠊศᯒࡍࡿഴྥࡀ㧗࠸
ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࡲࡎࡣࠊ&65 ࡢ㛵ಀࢆ᝿㉳ࡋࡘࡘࠊ௻ᴗ೔⌮ࢆࣞ
࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡍࡿ௙⤌ࡳ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
4.1 ୡ⏺࡛᭱ࡶ೔⌮ⓗ࡞௻ᴗ 
ࠕୡ⏺࡛᭱ࡶ೔⌮ⓗ࡞௻ᴗࠖ࡜࠸࠺௻ᴗ೔⌮࡟ὀ
┠ࡋࡓࣞ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋ ᖺ࠿ࡽ⥅⥆
ⓗ࡟ẖᖺ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⾲ᙲ࡛࠶ࡿࠋ⾲ᙲࡉࢀࡓ௻ᴗࡢ
♫఍࡟࠾ࡅࡿᙺ๭ࢆㄆࡵࠊୡ⏺ࡢࣅࢪࢿࢫ⏺࡛࣏ࢪ
ࢸ࢕ࣈ࡞♫఍ኚ໬ࢆ⯆ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ௻ᴗࡢάືࡣᚑ
ᴗဨࠊᢞ㈨ᐙࠊ㢳ᐈࠊࡉࡽ࡟௚ࡢ࣮࢟࡜࡞ࡿࢫࢸ࣮
ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊ౯್ࡸᩥ໬ࢆ᪥ࠎసࡾ⥆
ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࣞ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡣ௻ᴗ೔⌮࡜ἲ௧㡰Ᏺࡢ᭱Ⰻ஦
౛ࢆ᥎㐍ࡍࡿ⊂❧◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊ࢚ࢩࢫࣇ࢕࢔࣭࢖
ࣥࢫࢸ࢕ࢸ࣮ࣗࢺ㸦(WKLVSKHUH,QVWLWXWH㸹௨ୗ (,㸧
ࡀ  ᖺࡢࠕୡ⏺࡛᭱ࡶ೔⌮ⓗ࡞௻ᴗ ࡢࠖ㑅ᐃ⤖ᯝ
࡛࠶ࡿࠋ ࣨᅜࠊ ࡢ⏘ᴗ༊ศ࠿ࡽ  ࡶࡢ௻ᴗࡀ
ࣜࢫࢺ࡟࠶ࡆࡽࢀࠊࡑࡢ୰࡛  ᅇࡢཷ㈹ࢆỴࡵࡓ
 ௻ᴗࠊึཷ㈹ࡣ ௻ᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋᅗ⾲ ࡣ᪥ᮏ
࡛ࡶ▱ྡᗘࡢ㧗࠸௻ᴗࢆࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢⰼ⋤ࡣఱᗘ࠿㑅ᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡿ௻ᴗࡢࡦ࡜ࡘ࡛ࠊ௒ᅇࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡶ኱
ࡁࡃὀ┠ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢࠕୡ⏺࡛᭱ࡶ೔⌮ⓗ࡞௻ᴗ ࡢࠖホ౯࡜㑅ᐃࡣࠊ
(, ࡢࣞ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ೔⌮ᣦᩘ
㸦(WKLFV4XRWLHQW㸹௨ୗ (4㸧ࡢᯟ⤌ࡳ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ(4 ࡢᯟ⤌ࡳࡣ㛗ᖺࡢດຊ࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࠊ
⤌⧊ࡢᴗ⦼ࢆᐈほⓗ୍࡛㈏ᛶࡀ࠶ࡾᶆ‽໬ࡉࢀࡓᡭ
ẁ࡛ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ(, ࡣ௻ᴗ⤫἞ࠊࣜࢫ
ࢡࠊᣢ⥆ྍ⬟ᛶࠊἲ௧㡰Ᏺࠊ೔⌮ࡢࡍ࡭࡚ࡢ㠃ࢆ 
ᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୰᰾ᴗົࡢỴᐃⓗ࡞᪥᫬ࡢ⥲ྜ
ⓗ࡞ࢧࣥࣉࣝࢆ㞟ࡵࡿࠋ
(4 ࡢᯟ⤌ࡳ࠾ࡼࡧ᪉ἲࡣࠊ(, ࡢᛮ᝿ⓗ࣮ࣜࢲ࣮
࠾ࡼࡧୡ⏺࡛᭱ࡶ೔⌮ⓗ࡞௻ᴗࡢ᪉ἲㄽୖࡢ࢔ࢻࣂ
࢖ࢨ࣮ࡓࡕ࠿ࡽ㞟ࡵࡓᑓ㛛ⓗ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡜▱ぢ࡟
ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࠊྫྷ࿡ࡉࢀࠊὙ⦎ࡉࢀࡓࠋ
ホ౯Ⅼࡣࠊ೔⌮࡜ἲ௧㡰Ᏺࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦㸧ࠊホ
ุࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸦㸧ࠊ௻ᴗ
⤫἞㸦㸧ࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭ࢩࢸ࢕ࢬࣥࢩࢵࣉ࡜㈐
௵㸦㸧ࠊ೔⌮ᩥ໬㸦㸧ࡢ୺せ ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ 
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 


4.2 ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࡢ⯆㝯
 ⡿ᅜ࡛ࡣ  ᖺ 7LPH ㄅ࡛ࠕ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࠖ࡟㛵
ࢃࡿ≉㞟グ஦ࡀ⤌ࡲࢀࡓࠋ⾲⣬࡟ࠕ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝⪅
ࡢ⯆㝯㸸࢔࣓ࣜ࢝ࡢᾘ㈝⪅ࡣࡼࡾ୍ᒙ♫఍ⓗ㈐௵࡬
ࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋఱࡀⓙࡢ฼┈࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࠋ㸦7KH5LVHRIWKH(WKLFDO&RQVXPHU$PHULFDQ
FRQVXPHUVDUHJURZLQJPRUHVRFLDOO\UHVSRQVLEOH
:K\WKDW V̓SURILWDEOHIRUHYHU\RQH㸧ࠖ ࡜᭩࠿ࢀࠊ
┠ࢆᘬࡃࠋ
࢚ࢩ࢝ࣝ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ♫
఍ኚ㠉ࡢᐇ㦂ᐊ࡜ゝࢃࢀ࡚ࡁࡓṔྐࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊ࠶ࡿືࡁ࡟ὀ┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ♫఍ኚ
㠉࡟ࡶఝࡓືࡁࡀࣅࢪࢿࢫࡢ୰࡟㉳ࡁࠊ᪂ࡓ࡞♫఍
ዎ⣙ࡢ⪃࠼᪉ࡀᾘ㈝⪅ࠊ௻ᴗࠊᨻᗓࡢ㛫࡛ᙧࢆᡂࡋ
࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺Ṕྐ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᕷẸ࡜࠸࠼ࡤᨻ
἞ⓗព࿡ྜ࠸ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧௦࡛ࡣࠕᾘ㈝⪅ⓗ
ᕷẸFLWL]HQFRQVXPHUࠖ࡜࡛ࡶ࠸࠺ࡼ࠺࡞㠉࿨ⓗ
࡜࡛ࡶゝ࠼ࡿࠊ᪂ࡋ࠸㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉ࡀⓏሙ
ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡢࡔࠋ
௨ୖࡢືࡁࡣࠊ౛࠼ࡤᢞ㈨ࣇ࢓ࣥࢻ࡟ 65,
6RFLDOO\5HVSRQVLEOH,QYHVWPHQW♫఍ⓗ㈐௵ᢞ
㈨ࡀ  ᖺ௨᮶ୖ᪼࡟࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑࢀࡣࡘࡲࡾᰴ
୺ࡀ฼┈ࡢࡓࡵ࡟ᰴࢆ㉎ධࡍࡿᙧᘧ࠿ࡽࢱࣂࢥࡸ▼
Ἔࠊඣ❺ປാࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ௻ᴗࡢᰴࡢ㉎ධࢆ᥍࠼ࡿ
ᙧᘧ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟♧ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ⌧㇟ࡣࠊ
♫఍ⓗ㈐௵ࡀᢞ㈨࡟㨩ຊⓗ࡞ᣦᶆ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊ㢳ᐈࡢࣟ࢖ࣖࣜࢸ࢕࡜ྠᵝࡢ఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡔ
ࡅࡢࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᆅ⌫ ᬮ໬࡜࠸࠺ᆅ⌫⎔ቃၥ㢟ࡀၥ㢟どࡉࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊከࡃࡢ௻ᴗࡀ➇ࡗ࡚ࢢ࣮ࣜࣥ໬࡟┠ࢆ
ࡘࡅࠊ⎔ቃࢆᣦᶆࡢ୍ࡘ࡟ධࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࢺࣜ
ࣉࣝ࣎ࢺ࣒ࣛ࢖ࣥࠊࡍ࡞ࢃࡕ฼┈ࠊᆅ⌫⎔ቃࠊேᶒ
࡜࠸࠺ ࡘࡢᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚㓄៖ࡍࡿືࡁࢆぢࡏࡿࠋ
ࣅࢪࢿࢫࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃ୍᪉࡛ࠊ⎔ቃࡸປാ᮲௳ࡢ
ᨵၿ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ๓ྐ࡟ࠊ ᖺ௦࡟ࢼ࢖࢟㸦1LNH㸧ࡸ࢛࢘ࣝ
࣐࣮ࢺ㸦:DOPDUW㸧ࡢࡼ࠺࡞௻ᴗࡀᕪู࡜࢔ࣥࣇ࢙࢔
࡞ປാ⪅࡬ࡢᢅ࠸ࢆ⌮⏤࡟ᾘ㈝⪅࠿ࡽᡭ③࠸୙㈙㐠
ືࡀ࠶ࡗࡓࠋᫎ⏬࡟࡞ࡗࡓࠗࣈࣛࢵࢻ࣭ࢲ࢖ࣖࣔࣥ
ࢻ࠘࡛ᥥ࠿ࢀࡓ஦౛ࡶࡋ࠿ࡾࠊ࡛࠶ࡿࠋ
ẚ㍑ⓗ᪩ᮇ࡟ࠊࢠࣕࢵࣉ♫㸦*DS㸧ࡢࡼ࠺࡟᪂ࡓ࡞
⢭⚄ࢆ᥇⏝ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀฟ࡚ࡁࡓࠋ ᖺࠊࢠࣕࢵ
ࣉ♫ࡣࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖࡢࡓࡵ࡟࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆタࡅࡓࠋ
ྠ♫ࡣ  ᖺ࡟ࡣ⾜ືつ⠊FRGHRIFRQGXFW࡜ࡋ
࡚ࠊࡑࢀࡽ࡟ຠຊࢆ୚࠼ࡓࠋࡑࡢᚋ  ᖺ࡟ࡣዎ⣙
ᕤሙ࡟⾜ືつ⠊ࢆ౑⏝ࡍ࡭ࡃ༳ๅ≀࡟ࡋࠊࡑࡢつ⠊
࡟ᚑࡗࡓ⾜ືࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡞ࡽࣅࢪࢿࢫୖࡢᥦᦠࢆ
Ṇࡵࡓࠋࡑࡢᚋࠊࣄ࣮ࣗࣞࢵࢺ࣭ࣃࢵ࣮࢝ࢻ♫
㸦+HZOHWW3DFNDUG&RPSDQ\㸧ࡶ  ᖺࡇࡢඛ౛࡟ᚑ
ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝㄪ㐩ࢆ᥇⏝ࡍࡿ᭱ึࡢ
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ〇㐀ᕤሙࡢࡦ࡜ࡘ࡜࡞ࡗࡓࠋࢸ࢕ࣥࣂ
࣮ࣛࣥࢻ㸦7LPEHUODQG㸧࡛ࡣ௒ࡸࠊࡑࡢ〇ရ࡟ရ㉁
⾲♧࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮౑⏝㔞ࡀࣉࣜࣥࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
4.3 ᾘ㈝⪅ࡢ㉎㈙⾜ື
 ᾘ㈝⪅ࡢ㟂せࡀ࡞ࡅࢀࡤఱࡶ㉳ࡇࡽ࡞࠸ࠋ7LPH ㄅ
ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢ㉎㈙⾜ືࢆ▱ࡿ࡭ࡃࠊ㟁ヰ࡛ࡢୡㄽㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡀ≉㞟グ஦ࠕ㈐௵㠉࿨㸦7KH 5HVSRQVLELOLW\
5HYROXWLRQ㸧ࠖ ࡢ୰࡛ࠊࠕᡃࠎࡢ᪂ࡓ࡞ୡㄽㄪᰝ࡟
ࡼࡗ࡚⡿ᅜேࡣࠊಶேࡢ㈐௵࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ౯್ࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋࠊ Ⅼࡢㄪ
ᰝ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

࣭ ⡿ᅜேࡢከࡃࡀᕷẸ࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡋ࡚
࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ㸦㸣㸧

࣭ ྠព࡛ࡁࡿࣅࢪࢿࢫࡢᅾࡾ᪉
㸯㸧ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠊ↓ᅇ⟅㸦㸷㸣㸧
㸰㸧♫఍ⓗ㈐௵࠶ࡿỴ᩿ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡣಙ㢗࡛
ࡁ࡞࠸ࠊᨻᗓ࡟ࡼࡿ᫂☜໬ࡢせᮃ㸦㸣㸧
㸱㸧ᨻᗓ࡟ࡼࡿᣦ♧ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ♫఍ⓗ㈐௵ࡀᯝࡓ
ࡏࡿࡶࡢ㸦㸣㸧
♫ྡ ᴗ⏺༊ศ ᅜ⡠
3M䜹䞁䝟䝙䞊 〇㐀ᴗ ⡿ᅜ
䝕䝹䠄Dell Inc.䠅 䝔䜽䝜䝻䝆䞊 ⡿ᅜ
䜶䜲䝏䞉䜰䞁䝗䞉䜶䝮䠄H䠃M䠅 䜰䝟䝺䝹 䝇䜴䜵䞊䝕䞁
䝬䞊䜽䝇䞉䜰䞁䝗䞉䝇䝨䞁䝃䞊
䠄Marks 䠃 Spencer䠅
䝬䝸䜸䝑䝖䞉䜲䞁䝍䞊䝘䝅䝵䝘䝹
䠄Mariott International, Inc䠅
ⰼ⋤䠄Kao Corporation) ೺ᗣ䞉⨾ᐜ⏝ရ ᪥ᮏ
䝻䝺䜰䝹䠄L'OREAL䠅 ೺ᗣ䞉⨾ᐜ⏝ရ 䝣䝷䞁䝇
䝪䝹䝪䠄Volvo Car Company䠅 ⮬ື㌴ 䝇䜴䜵䞊䝕䞁
䜲䝑䝸䞉䜹䝣䜵䞉䝇䝟
䠄I䡈䡈ycaffe spa䠅
䝨䝥䝅䝁䠄Pepsico䠅 㣧㣗䞉㎰ᴗ ⡿ᅜ
䝁䝧䝘䞁䝗䞉䝦䝹䝇
䠄Covenant Health䠅
䝍䝍㕲㗰᭷㝈఍♫
䠄Tata Steel Limited䠅
䝦䝹䝇䜿䜰 䜹䝘䝎
䜲䞁䝗㕲㗰ᴗ
ᅗ⾲2㸸2017ᖺࡢ᭱ࡶ೔⌮ⓗ࡞௻ᴗ㸦ᢤ⢋㸧
ⱥᅜᑠ኎ᴗ
⡿ᅜ䝩䝔䝹ᴗ
㣧㣗䞉㎰ᴗ 䜲䝍䝸䜰

࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡛♫఍ࡀኚࢃࡿ࢚̿ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࢆᨭ࠼ࡿぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࡢ᥈✲̿㸦୕㍯᫛Ꮚ㸧 
࣭ ඲࢔࣓ࣜ࢝ேࢆ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࢆᨵ
ၿࡍࡿࡓࡵ࡟ᕞ⛯ࢆ㐍ࢇ࡛ᡶ࠺ࠋ
㸯㸧ࡣ࠸㸦㸣㸧
㸰㸧࠸࠸࠼㸦㸣㸧
㸱㸧ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠊ↓ᅇ⟅㸦㸳㸣㸧
࣭ 㸢௨ୖࡢࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡿࡀ⇞㈝࣐࢖ࣝ
ࡢ㌴ࢆ㉎ධࡍࡿ࠿ࠊ⇞㈝  ࣐࢖ࣝ࠿ྠ⛬ᗘࡢ
㌴ࢆ㉎ධࡍࡿ࠿ࠊ࡝ࡕࡽࢆ㉎ධࡍࡿ࠿
㸯㸧㸢 ௨ୖࡢࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡿࡀ⇞㈝  ࣐࢖ࣝ
ࡢ㌴ࢆ㉎ධ㸦㸣㸧
㸰㸧⇞㈝  ࣐࢖ࣝࡢ㌴ࢆ㉎ධ㸦㸣㸧
㸱㸧ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠊ↓ᅇ⟅㸦㸵㸣㸧

࣭ ᨻᗓࡀࣞࢪ⿄ࢆ෌฼⏝ࡍࡿࡼ࠺ዡບࡍࡿࡓࡵ࡟
ࣞࢪ⿄ࢆ᭷ᩱไ࡟ࡍࡿࡼ࠺ᗑ⯒࡟ồࡵࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃
࠼ࡿ㸦㸣㸧

4.4 ♫఍ⓗࢥ࣮ࢬᾘ㈝
ࢥ࣮ࢬ㺃ࣜࣞ࢖ࢸ࢕ࢵࢻ㺃࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ㸦&DXVH
5HODWHG0DUNHWLQJ㸹&50㸪௨ୗ &50㸧࡜࠸࠺࣐࣮ࢣ
ࢸ࢕ࣥࢢάືࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥⓗ࡟ᐇ᪋
ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊࠕ௻ᴗࡀ〇ရࡢ኎ࡾୖࡆ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ
฼┈ࢆఱࡽ࠿ࡢ⤌⧊࡟ᐤ௜ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ
♫఍ⓗࢥ࣮ࢬ㸦&DXVH㸧ࡣ᪥ᮏ࡛ࡣ౑࠸័ࢀ࡚࠸࡞࠸
ゝⴥ࡞ࡢ࡛ࠊ㠀Ⴀ฼⤌⧊ࡢάື┠ⓗ➼ࠊ♫఍ⓗ࡟Ⰻ
࠸ࡇ࡜࡜⩻ヂࡋࠊࡑࢀࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㈍
኎ಁ㐍ࢆᅗࡿᡓ␎ⓗ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠸᥮
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࡇࡢྲྀ⤌ࡳࡀࡶࡗ࡜ࡶᡂຌࡍࡿሙྜ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ௻ᴗ
ࡀ♫఍ⓗࢥ࣮ࢬࡸឿၿάື࡜ࡢ㛫࡟่⃭ⓗ࡛ࠊ⌮᝿
࡜ࡋ࡚ࡣ㛗ᮇⓗ࡞㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࠊ࡜ࢥࢺ࣮ࣛ
ࡣࠗࢢࢵࢻ࣮࣡ࢡࢫ㸟㸦*22':25.6㸟㸧࠘ ࡢ୰࡛グ㏙
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
&50 ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢࡼ࠺࡞༢Ⓨⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚ࠊ㛗ᮇ㛫⥅⥆ⓗ࡟ᆅᇦࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕ࠊᚑᴗဨ࠾ࡼࡧᾘ㈝⪅ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛⾜࡞࠺ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡬ࡢዲពⓗ࡞཯ᛂࡣࠊࢥ࣮ࣥ♫
㸦&RQH,QF⌧ᅾࡣ &RQH&RPPXQLFDWLRQV㸧ࡀ⥅⥆
ⓗ࡟ᐇ᪋సᡂࡋ࡚࠸ࡿ୍㐃ࡢㄪᰝ◊✲࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ♫ࡢㄪᰝሗ࿌࡟ࡼࢀࡤࠊ ᖺ௦ࡢ
ᾘ㈝⪅ࡢ㉎㈙Ỵᐃせᅉࡢኚ໬࡜௻ᴗࡸ 132 ࡢືྥ࠿
ࡽࠊ&50 ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࠾ࡼࡧホ౯ࡀ㧗ࡲࡾࠊ௻ᴗࡣ
➇த࡟຾ࡕṧࡿࡓࡵ࡟ࠊࣅࢪࢿࢫᡓ␎࡜ࡋ࡚ &50 ࢆ
᥇⏝ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㏻ᖖ࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ㉎㈙ຊࡀ㧗ࡲࡿ᫬ᮇࡣࠊ ᭶ୗ
᪪ࡢឤㅰ⚍࠿ࡽ  ᭶ࡢࢡࣜࢫ࣐ࢫ࡟࠿ࡅ࡚࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿᾘ㈝⾜ືㄪᰝ㸦ࠕࢥ࣮ࣥ㺃࣍ࣜࢹ࢖㺃
ࢺࣞࣥࢻ㏣㊧ㄪᰝ  &RQH +ROLGD\ 7UHQG
7UDFNHU 㸧ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᾘ㈝⪅ࡢ 㸣ࡀ㉗⟅ရࢆ㉎
ධࡍࡿ㝿ࠊබ┈άືࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ௻ᴗࡢホุࢆ⪃
៖ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᩘᏐࡣ᫖ᖺࡢྠ᫬ᮇ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
㸣ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣍ࣜࢹ࢖㺃ࢩ࣮ࢬࣥ࡟♫఍ⓗࢥ࣮
ࢬ ࢆ⬚࡟ᢪ࠸࡚㈙࠸≀ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋࡇࡢሗ࿌࡟࠾࠸࡚ࠊබ┈ࢆ⪃࠼࡚⾜࡞࠺ࢩࣙ
ࢵࣆࣥࢢάືࢆࠊࠕࢥ࣮ࢬ㺃ࣜࣞ࢖ࢸ࢕ࢵࢻ㺃ࢩࣙࢵࣆ
ࣥࢢ㸦FDXVHUHODWHGVKRSSLQJ㸧ࠖ ࡜ྡ࡙ࡅ࡚࠾ࡾࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ 㸣ࡀࡇࡢ࣍ࣜࢹ࢖㺃ࢩ࣮ࢬࣥ࡟ࢳࣕ
ࣜࢸ࢕άື࡟ᚑ஦ࡋࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢔࣓ࣜ࢝ேࡢࢳࣕࣜࢸ࢕άືࡢᙧែ࡜ࡑࡢ๭ྜࢆ
௨ୗ࡟グ㏙ࡍࡿࠋ

࣭⮬ศࡢᡤᒓࡍࡿάືᅋయ࡬ࡢᐤ௜㸦㸣㸧
࣭኎ࡾୖࡆࡢ୍ᐃ๭ྜࢆබ┈άື࡟ᐤ௜ࢆࡍࡿ〇
ရࢆ㉎ධࡍࡿ㸦㸣㸧
࣭බ┈άືࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿၟᗑ࠿ࡽ㉎ධࡍࡿ
㸦㸣㸧
࣭බ┈άືࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢳࣕࣜࢸ࢕ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ᑠษᡭࢆ᭩ࡃ㸦㸣㸧
࣭࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿ㸦㸣㸧
࣭㈨㔠ㄪ㐩ࡢࡓࡵࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡬ฟ࠿ࡅࡿ㸦㸣㸧

ࠕࢥ࣮ࢬ㺃ࣜࣞ࢖ࢸ࢕ࢵࢻ㺃ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ ࡣࠖ୙Ᏻᐃ
࡞⤒῭⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ㉎㈙⾜ືࢆ⌮ゎ
ࡍࡿ౽฼࡞ᡭἲ࡛࠶ࡾࠊண⟬࡟ࢩࣅ࢔࡞࢔࣓ࣜ࢝ே
ࡓࡕࡀ࣍ࣜࢹ࢖࣭ࢩ࣮ࢬࣥࡢᮇ㛫࡟⮬ศ⮬㌟ࡢᡤᒓ
ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㑏ඖࡍ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࡶྠᵝࡢㄪᰝࢆ⥅⥆ᐇ᪋ࡋࠊࢥ࣮ࣥࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ᭱᪂ࡢࡶࡢࡣ  ᖺࡢ +ROLGD\
7UHQG7UDFNHU ࡜࡞ࡿࠋᾘ㈝⪅ࡢ㉎㈙ពḧࡣ୙㏱᫂
࡛࠶ࡿࡀࠊ࣍ࣜࢹ࢖࣭ࢩ࣮ࢬࣥ࡟࠾࠸࡚♫఍ⓗࢥ࣮
ࢬࢆᨭ᥼ࡍࡿ௻ᴗ࡬ࡢᮇᚅ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞
⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊ࣍ࣜࢹ࢖࣭ࢩ࣮ࢬࣥ୰࡟
௻ᴗ࡟♫఍ⓗࢥ࣮ࢬࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿᾘ㈝
⪅ࡣ 㸣࡛ྠࠊ ᫬ᮇ࡟♫఍ⓗࢥ࣮ࢬࢆᨭ᥼ࡍࡿ௻ᴗ
࡟ዲឤࢆᣢࡘᾘ㈝⪅ࡣ 㸣ࠊ౯᱁࡜㉁ࡀྠࡌ࡞ࡽྠ
ᮇ㛫୰࡟♫఍ⓗࢥ࣮ࢬࢆᨭ᥼ࡍࡿ௻ᴗࡢ〇ရࢆࢠࣇ
ࢺ࡜ࡋ࡚㉎ධࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺ᾘ㈝⪅ࡣ 㸣࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ

 㸧8102㸦ྕ㸴➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
኱ࢡ࣮ࣗࢹ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣮ࣥࢥࠊᖺ 
⪅㈝ᾘࡀ 05&ࠕࠊࢆື⾜㈝ᾘࡿࡼ࡟ࢬ࣮ࢥⓗ఍♫ࡣᏛ
⤖࡟ື⾜㈝ᾘࡢୖᐇ஦ࠊ࠼୚ࢆᆅవࡢᢥ㑅ࡃࡁ኱࡟
ⓗ఍♫ࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋ⾲බ࡚ࡵึ࡜ࠖࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼᥮࠸ゝࠊ࡜㈝ᾘࡿࡼ࡟ࢬ࣮ࢥ

ࢻࢵ࣭ࣞࢺࢡࢲࣟࣉ 5.4
࣮࣌ࣥࣕ࢟ GH5㸧7&8'253㸦࠘ࠊ ࢻࢵࣞࠗࢺࢡࢲࣟࣉ
3$* ࡢࣥࢻࣥࣟࡀࢶࣕࢩ 7 ࢻࢵࣞࡿ࠶࡛ྕ୍➨ࡢࣥ
ࡓࢀࢃ⾜ࡁ⥆ࡁᘬ࡟ࢀࡑࠊᚋᖺ㸯ࡽ࠿࡚ࢀࡉ኎Ⓨ࡛
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࠎᩘࡢࢺࣥ࣋࢖࡞ⓗࠎ኱ࡿࡼ࡟㐩ேྡⴭ
ࢃᛮ࡜ࡓࡵ㞟ࢆ㔠௜ᐤࡢࡾ࡞࠿ࡣ࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟ࡢࡇ
࡟ࣝࢻ୓  ࡛⏺ୡ඲ࡣ㢠⥲ࡢࡑࠊࡀࡔࠋࡓ࠸࡚ࢀ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲ␃
ࣈࢳ࣐ࣝࠊࡣ࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟࠘ࢻࢵࣞࠗࢺࢡࢲࣟࣉ
ࣉࢵࢺࡢ⏺ୡࠊࢀࢃゝࡶ࡜࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟࡞ⓗࢻࣥࣛ
ࡀ➼ࢽ࣮࣐ࣝ࢔ࠊࣝࣉࢵ࢔ࠊࣉࢵࣕࢠࡤ࠼౛ࠊᴗ௻
ࡢ┈཰ࡢࡑࠊࡋ኎㈍࡚ࡵᰁ࡟Ⰽ㉥ࢆရၟẼேࡢ♫⮬
ᮏ᪥㸦㔠ᇶ⟇ᑐ࢔࣐࣭ࣜࣛ᰾⤖࣭ࢬ࢖࢚⏺ୡࢆ㒊୍
ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡽ࠿᭶  ᖺ ࠊ㔠ᇶ⏺ୡࡣ⛠ᪧࡢ࡛
ືࡢ㔠㈨㛫Ẹࠊ࠺࠸࡜ࡿࡍ௜ᐤ࡟㸧⛠ᨵ࡜ࢻࣥ࢓ࣇ
〇㐃㛵ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟ⓗ⏺ୡࡢࡵࡓࡢဨ
ࡿࡍຍཧ࡟⊩㈉఍♫ࡣ⪅㈝ᾘࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍධ㉎ࢆရ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡢ࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟ࡢࡇࡀࣀ࣎ࡢ 8 ࡶ࡛ᅾ⌧ᖺ 
࠘ࢻࢵࣞࠗࢺࢡࢲࣟࣉࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡜ᙺᘬ≌࡞ࡁ኱
ࣝࢻ୓༓൨ࡽ࠿ࢺࣥ࣋࢖ࡢ㐃㛵࡜ධ㉎ࡢရ〇ࡢ
ࣥ࢓ࣇࣝࣂ࣮ࣟࢢࡀ㸣 ࡢࡑࠊ࡚ᚓࢆ㔠㈨ࡢୖ௨
ࠋࡿ࠶ࡀ࿌ሗ࠺࠸࡜ࡓࢀࡽࡏᐤ࡟ࢻ
஦ࡶࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿊ࡀၥ␲࡛᪉୍ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࡣ㏙グ࠺࠸࡜ࡓฟࡀ┈཰࡞ศ༑ࡣ࡛࿌ሗࠋࡿ࠶࡛ᐇ
ࡢ⏬௻࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ࠘ࢻࢵࣞࠗࢺࢡࢲࣟࣉࠊࡀࡿ࠶
ຍཧࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟㢠㧗ࡀ㈝⤒せᚲࡴྵࢆ࡝࡞㈝⤒
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡗ࡞࡟┈฼࡞ࡁ኱ࡣ࡟ᴗ௻
࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡓ࠼୚ࢆࡢࡶ࡞ⓗᯝຠ࣮ࣟࣁ࠸ࡐ࠸ࡏ
ࠋࡿ࠶࡛ ᠈࠺࠸࡜࠿ࡢ
࡜ࡿ࠼ッ࡜࡬ᚰⰋࡸ⊩㈉఍♫ࡢ࡬⪅㈝ᾘࠊࡾࡲࡘ
࡟࠿ࡽ᫂ࡶ࡛ࡲ┈཰ࡢ┿ࠊࡣ࡟ࡿࡍ㊶ᐇࢆ␎ᡓ࠺࠸
ࠊࡾ࡞࡜㑊ྍ୙ࡀ㢟ၥࡢᛶ⬟ྍ⥆ᣢࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡋ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠿࠿ࡀ⌮↓࡟య⮬࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟ࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜

ࢺࣇࢩ࣭ࢻࣥ࣌ࢫ 6.4
ࡿ࠸࡚ࡋࢺࣇࢩࡀほ್౯ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠖᅜࡢ㈝ᾉࠕ 
ࡼࠕࡣ⪅㈝ᾘࠊ࡟ቃࢆࢡࢵࣙࢩ࣭࣐࣮ࣥࣜࠋ࠺࠸࡜
ࡸࡾࡼࠕࠊࡵࡸࢆ࡜ࡇࡿࡍồ㏣ࢆࠖ ࡃከࡾࡼࠊࡃᏳࡾ
࠺ࡼࡿࡵồࡶ࡟ᴗ௻ࡶ࡟ရၟࢆࠖࡃࡼࡾࡼࠊࡃࡋࡉ
࡞ࡍࠊ໬ኚࡢ㈝ᾘࡃࡋࡉࡲࠊࡀࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟
࡟ࣝࢺ࢖ࢱࡢ⡠᭩࠺࠸࡜ࠖࢺࣇࢩ࣭ࢻࣥ࣌ࢫࠕࡕࢃ
ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡀែ஦࡞࠺ࡼࡿ࠶
࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢேᅜ⡿ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟᭩ྠ
ࠋࡿ
ࢀࡽࡵ㎸࡟ほ್౯࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࢺࣇࢩ࣭ࢻࣥ࣌ࢫ
ぶ࡚ࠕ ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡵồ࡟ࢻࣥࣛࣈ࡜♫఍ࠊࡣࢱ࣮ࢹࡓ
㛫ࡢᖺ  ࡽ࠿ᖺ  ࡀᚅᮇࡿࡍᑐ࡟ࠖឤඹ࡜ษ
ࡵࡌࡣࡾ࡜ࢆࢱ࣮ࢹࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ᪼ୖ㸣 ࡟
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛໬ኚࡢ኱᭱ࡓࢀࡽぢ࡟㝆௨ᖺ  ࡓ
࡟ࢫࣅ࣮ࢧ࡞࠺ࡼ࠺ῧࡾᐤ࡟ࠎேࠊ࡛୰࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡓࡁ࡚࠼ቑࡀࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫࡓࡋ໬≉
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ௓⤂ࡀ౛஦
఍࠺࠸࡜ࢡࣥࣂࣝࢡ࢖ࢧࣜࡢࣥࢺࢫ࣎ࠊࡤ࠼࡜ࡓ
ࠎேࠊࡳ㎸ࡵᇙࢆࣉࢵࢳ࡟ࢫࢡࢵ࣎ࣝࢡ࢖ࢧࣜࠊࡣ♫
๎⨩࡟ᗞᐙ࠸࡞ࡋຊ༠࡟ࣝࢡ࢖ࢧࣜࡸῶ๐ࡢ࣑ࢦࡀ
ධ཰࡛࡜ࡇࡿࡍຊ༠ࠊ࡚ࡵࡸࢆ᝿Ⓨ࠺࠸࡜ࡿࡅタࢆ
࠸࡜ࣥࣜ࢖ࢣ࣭ࣈࣟࠋ᱌⪃ࢆࡳ⤌௙ࡿࢀࡽᚓࢆ
ࢵࢿࢆရⱁᕤᡭ࠺࠸࡜࣮࢕ࢶࢵ࢚ࡓࡗࡃࡘࡀ⪅ⱝ࠺
ࡢࡶࡓࡗࡃࡘࡢศ⮬࡛ࡲࢀࡑࠊࡣ♫఍ࡿࡍ኎㈍࡛ࢺ
࢚࡟㝿ᐇࠋࡓࡋ౪ᥦࢆሙ࡟ேࡓࡗ࠿࡞ࡢ఍ᶵࡿ኎ࢆ
እ௨ࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࠊࡀ㸣 ࡕ࠺ࡢேࡓࡗ౑ࢆ࣮࢕ࢶࢵ
ࢀࡃ࡚ࡗ㈙ࢆࡢࡶࡓࡗࡃࡘࡢศ⮬࡟ⓗ⥆⥅࡛ᡤሙࡢ
ࢡࣥࣂࣝࢡ࢖ࢧࣜࠋࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟ࡿࡅࡘぢࢆ⪅ᴗࡿ
࡛ࡢ࡞ࡳ⤌௙ࡿࡅຓࢆ❧⮬ࡢࠎேࠊࡶ࣮࢕ࢶࢵ࢚ࡶ
ࠋࡿ࠶
ື⾜ࡢ⪅㈝ᾘ࡟ⓗ⏺ୡࠊ࡚⤒ࢆᶵ༴⼥㔠ࡢᖺ 
ኚࡢ⩏୺ᮏ㈨ࡿࡼ࡟໬ኚࡢほ್౯ࠊࡿ࠸࡚ࡗࢃኚࡀ
ࠊࡣ໬ኚࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛᦬ᣦ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽぢࡀᐜ
࣮ࣛࢺࢥ࣭ࣉࢵࣜ࢕ࣇࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆᩥᗎ࡛୰ࡢࡇ
ࠊࢻࣥࣛࣈࡿ࠶⩏ពࡣ⪅㈝ᾘࠕ࡛ᩥᗎࡢࡑࠊࡣᤵᩍ
ࡍ࡜ᰕࢆᛶ⬟ྍ⥆ᣢࠊ௵㈐ⓗ఍♫ࠊࡉᗮΎࠊࡾࡲࡘ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ ࠖࠋࡿ࠸࡚ࢀධࡅཷࢆࢻࣥࣛࣈࡿ
ᅜ⡿ࡽ࠿ࢁࡈࡾࢃ⤊ࡢᖺ ࠊࡽ࠿ᰝㄪࡢᅵ඲⡿඲
ៅࢇࡔࢇࡔࡀ⪅㈝ᾘࠊࡾ࠾࡚ࡗࡲጞࡀ㏥ᚋẼᬒࡣ࡛
ࡑࠊࡀࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ㏦ࢆά⏕࠸ࡋࡲ
࡛ࡢࡿ࠶ࡀ໬ኚࡢ࡛ࢁࡇ࡜࠸῝ࡾࡼ࠿ఱࡣ࡟ᬒ⫼ࡢ
⣙ೝࡀ⪅㈝ᾘࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ
ࡿ࠶ࡢᗘ⠇ࡽ࠿㈝ᾘ࡞᧯⠇↓ࡢ࡛ࡲࡲ࠸ࠊࡵጞࡋࢆ
࡚ࡋ⣙ೝ࡟༢ࡔࡓࠊࡀࡔࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚ࡟㈝ᾘ
ᾘ࡟ࡵࡓࠖࡿᚓࢆ್౯ࠕࡢ࠿ࡽఱࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸
᪉࠸౑ࡢ㔠࠾ࠊࡾࡲࡘࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ㈝
࠸᝿ࡢ⪅㈝ᾘ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ᫂⾲ࢆほ್౯࡚ࡋ࠾࡜ࢆ

 㸧Ꮚ᫛㍯୕㸦̿✲᥈ࡢ᪉࠼⪃࣭᪉ぢࡿ࠼ᨭࢆ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚̿ࡿࢃኚࡀ఍♫࡛㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡃ⃰Ⰽ࡟ࢱ࣮ࢹ 9$%ࠊࡣ
ࡉࡿ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࢆࢺࣇࢩ࣭ࢻࣥ࣌ࢫࡢࡇࠊ࡛ࢀࡑ
ࠊᯝ⤖ࡓࡳ࡚࡭ㄪࢆ࣮ࢱࢡ࢓ࣇࣟࢡ࣐ࠊᅉせ࡞ࡲࡊࡲ
ᴗ௻ࠊᏳ୙ࡿࡍᑐ࡟ቃ⎔ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ㏥ᚋẼᬒ࡟༢
ࡗ࠿ࡘࡪࡀ἞ᨻࡸᗘไࡢ఍♫ࠊᛕᠱࡿࡍᑐ࡟ື⾜ࡢ
ࡓศ⮬ࡣ࡜ࡇࡢࡕࡓศ⮬ࡣࠎேࠊ࡚ࡋᑐ࡟ቨࡿ࠸࡚
ᯒศ࡜ࡔࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗᏲ࡛ࡕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ
࡛౪ᥦࢆࡉ㧗ࡢ㉁ࠊほ⌮೔ࠊࡕᣢࢆᛶ᫂㏱ࠊ᪉୍
࠸⨨࡟㢌ᛕ࡜ࢇࡕࡁࢆほ್౯ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊᴗ௻ࡿࡁ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅຓࢆᅜࠊ࡛࡜ࡇࡿࡃ࡚ฟࡀᴗ௻ࡿ࠸࡚
࠸౑ࢆ㔠࠾ࡣࡕࡓศ⮬࡟ࡢࡶࡢᴗ௻࠺࠸࠺ࡑࠋࡿࡁ
⪃ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠼ቑࢇ࡝ࢇ࡝ࡀ⪅㈝ᾘ࠺࠸࡜࠸ࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼
ࢵࣇࠕࡣ࡟࢔ࢽࢦࢱࣃࡢᩱ⾰࢔ࢻࢺ࢘࢔ࠊࡤ࠼࡜ࡓ
ࠖselcinorhC tnirptooF ehTࣝࢡࢽࣟࢡࢺࣥࣜࣉࢺ
ࣛࣉࢧࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶ࡀࢪ࣮࣌࠺࠸࡜
࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡟┠ࠊࡋ࡟ࣥࣉ࣮࢜࡟඲᏶ࢆ࣮࢙ࣥࢳ࢖
ࢧࣈ࢙࢘ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋࡃ㧗ࢆᛶ᫂㏱࡚ࡋ࡟
ᾘ࡛ࡕࡓ࠿࠺࠸࠺࡝ࠊ࡜ࡿࡍࢡࢵࣜࢡࢆရၟ࡛ࢺ࢖
⎔ാປࡢሙᕤࠋࡿࢀࡽぢ㒊඲ࡀ࠿ࡃ࠸࡚ࡗΏ࡟⪅㈝
࡟㔞ฟ᤼ࡢ 2& ࡢ࡛୰ࡢࢫࢭࣟࣉ඲ࠊࡋࡿ࠿ࢃࡶቃ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆሗ᝟ࡢ࡚࠸ࡘ
 
 ࠿ఱࡣ࡜㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ 5
ሙᕤྲྀᦢࡢ࡛ෆᅜᅜ⡿ࡸእᾏࠊࡣ࡜㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚
⪅㈝ᾘࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀࢃ౑ࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡸᛶዪ࡛
⎔࡟㐀〇ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛๭ᙺࡢ
࡜ࢺࢫࢥࡢࡑࠋࡴྵࡶ࡜ࡇࡿࡍ៖⪃ࢆࢺࢫࢥ࡞ⓗቃ
ࢃ࡞ࡍࠊࢺࢫࢥⓗேࡃ࡞࡛ࡅࡔ※㈨↛⮬ࠊࡣࡢ࠺࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿධࡶ࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟㢟ၥാປࡕ
ᐇ⌧ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㈝ᾘ࡟ⓗ⌮೔࡟ⓗᚰⰋࠊࡾࡲࡘ
ࠊ㢟ㄢࡢ௦⌧ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ㐙ࡋᡂࢆ㠉ኚ࡞ⓗ
ㄢࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᶒேࠊㆤಖቃ⎔ࠊྲྀᦢࡢຊാປࡤ࠼౛
࠶࡛ࠋࡿ࡞࡜ἲ᪉㈝ᾘ࡞ࣝ࢝ࢩ࢚ࠊࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ㢟
࠺࡝ࡣ࡚ࡳ࡚ࡅ࠿࠸ၥ࡟๓ࡿฟ࡟ື⾜㈝ᾘࠊࡽ࠿ࡿ
࡚ࡋ࡜せᚲࢆࢀࡑࡀㄡ㸽࠿ࡓࡗࡃࡘࢆࢀࡑࡀㄡࠋ࠿
 㸽࠿ࡢࡿᚓࢆ┈฼ࡽ࠿ࡇࡑࡀㄡ㸽࠿ࡿ࠸
࣮࢙ࢳ࢖ࣛࣉࢧࡿࡺࢃ࠸ࠊࡣࡅ࠿࠸ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ゝ࡜ࡢࡶࡓࡅྥࢆ┠ࠊࡑࡇ࡟ືάᴗ௻ࡢ࡚ࡵྵࢆࣥ
ᑐࡢ㈝ᾘࠊࡾࡼ࡟㏙グࡢ❶2 ➨ࠊࡣ࡛ᅜⱥࠋ࠺ࡼ࠼
ࠊ࡚࠼⪃ࢆࢫࢭࣟࣉࡢ࡛ࡲࡿฟ࡟ሙᕷࡀࡢࡶࡿ࡞࡜㇟
ຊὀ࡟ศ㒊࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ៖㓄࡟ቃ⎔ࠊ఍♫ࠊே
ぢࡢ࡚࠸ࡘ࡟ືά㈝ᾘࠊ࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
 ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀ㐪┦࡟᪉࠼⪃ࠊ᪉
࢝ࢩ࢚ࡢࠎᅜࡢᅪㄒⱥ࡚ࡋ࡜୺࠺࠸࡜ᅜ⡿࡜ᅜⱥ
ࢆ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣᮏ᪥ࡔࢇᏛࢆ㈝ᾘࣝ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜
࢙ࣇࠊ࡚ࡋ࡜㝈ᮇࢆ᪥13 ᭶8 ᖺ6102 ࡣᗇ⪅㈝ᾘ
㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࡿࡍධ㉎ࢆရ〇࡞ࢥ࢚ࡸࢻ࣮ࣞࢺ࢔
ࣝ࢝ࢩ࢚ࠋࡓࡋ㞟ເࢆ᱌グ⾲ㄒᮏ᪥ࡢ㸧㈝ᾘⓗ⌮೔㸦
ࡢࡑࠊࡀࡿ࡞࡟࿡ព࠺࠸࡜ࠖⓗ⌮೔ࠕ࡜ࡿࡍヂ┤ࢆ
ⱞ࡟࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆ᪨㊃ࡣᗇ⪅㈝ᾘࠊࡽ࠿ࡉᗈࡢ࿡ព
᥎ࠊࡵ㞟ࢆⴥゝ࠸ࡍࡸࡳࡋぶࡽ࠿⯡୍ࠋࡓ࠸࡚ࡋᡓ
ࡇࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗㄽ⤖ࠋࡓࡋᅗព࡜࠺ࡑ࠿⏕࡟ືά㐍
ㄒ⏝࡞࠺ࡼࡿ࡞࡜ᡴᐃỴࠊࡶ࡚ࡵồࢆグ⾲ㄒᮏ᪥ࡢ
 ࠋࡃ⪺࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡏࡔ࠸ぢࡣ
ᾘࡓࡋ៖㓄࡟ቃ⎔࣭఍♫ࡸேࠊࡣ࡜㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚
Ỵゎࡢ㢟ㄢⓗ఍♫ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆධ㉎ࡀ⪅㈝ᾘࠋື⾜㈝
ࡍ᥼ᛂࢆ⪅ᴗ஦ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢࡓࡋ࠺ࡑࠊࡋ୚ᐤ࡟
࢚ࠊࡣ࡛ᗇ⪅㈝ᾘࠋࡍᣦࢆ࡜ࡇࡢືά㈝ᾘࡢࡵࡓࡿ
ᰝㄪ࠘㈝ᾘⓗ⌮೔ ࠗࠕࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ㐍᥎ࢆ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ
 ࠋࡓࡁ࡚ࡅ⥆ࢆ✲◊ࠊࡆୖࡕ❧ࢆࠖ఍✲◊
ࠖࠊ ㈝ᾘࡾࡸ࠸ᛮࠕ ࠊࡣ౛グ⾲ࡓࢀࡉウ᳨࡛఍✲◊
♫ࠕࠖࠊ ㈝ᾘ᥼ᛂࠕࠖࠊ ㈝ᾘⓗᚰⰋࠕࠖࠊ ㈝ᾘࡲࡉࡆ࠿࠾ࠕ
ࠖࠋ ㈝ᾘᆺ⊩㈉఍♫ࠕࠖࠊ ㈝ᾘ࡞⬟ྍ⥆ᣢࠕࠖࠊ ㈝ᾘⓗ఍
ᾘ࡞⬟ྍ⥆ᣢࠕࠊ࡟ㄒ⏝ఝ㢮ࡢ࡛࣮࢙࢘ࣝࣀࡸᅜⱥ
 ࠋࡿ࠶ࡀࠖ㈝ᾘⓗ἞ᨻࠕࠖࠊ ㈝
 
 ⡙ಙ㏻ࣝ࢝ࢩ࢚ 1.5
࣡ࢺࢵࢿẸᕷࡿࡃࡘࢆ఍♫࡞⬟ྍ⥆ᣢࡽ࠿㈝ᾘࠕ
࡛ࡘ࡜ࡦࡢ࣮ࣝࢦࡢ sGDSࠊࡣ࡛  㸧ࠖCRSS㸦ࢡ࣮
ࡼࠊࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࢆࠖ⏘⏕࡜㈝ᾘ࡞⬟ྍ⥆ᣢࠕࡿ࠶
ࢶሗ᝟ࡢࡵࡓࡿࡍᢥ㑅ࢆࢻࣥࣛࣈᴗ௻࡞ࣝ࢝ࢩ࢚ࡾ
ࢩ࢚ࡢᴗ௻ࠕ࡟ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦ࡟⪅㈝ᾘࢆ࣮ࣝ
ศ࠸ᗈᖜࠋࡓࡆୖࡕ❧ࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠖ⡙ಙ㏻ࣝ࢝
ࡇࡿࡍ౯ホࢆ RSC ࡢᴗ௻࡛⥺┠Ẹᕷࠊࡾࡓࢃ࡟㔝
ࡶ࡞ⓗᮇ⏬ࡢึᮏ᪥ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡣࡳ⤌ࡾྲྀ࡞࠺ࡼࡢ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢ
࣡ࢺࢵࢿẸᕷࡿࡃࡘࢆ఍♫࡞⬟ྍ⥆ᣢࡽ࠿㈝ᾘࠕ
ᐇࡢ࡝࡞RSC ࡢᴗ௻ࠊ᪥82 ᭶3 ᖺ7102 ࡣࠖࢡ࣮
Ⓨ࡚ࡵึࢆࠖ⡙ಙ㏻ࣝ࢝ࢩ࢚ࡢᴗ௻ࠕࡿࡍ౯ホࢆែ
ᴗࣝࣞࣃ࢔࡜⏺ᴗရ㣗ࡢෆᅜࠊࡣᴗ௻㇟ᑐࠋࡓࡋ⾲
ࡿࡼ࡟⡙ಙ㏻ྠࠊ࡛♫5 ఩ୖࡆୖࡾ኎ࢀࡒࢀࡑࡢ⏺
ࣜ࢖ࢸࣜࢺࢫ࣮࢓ࣇ࡜⣲ࡢ࿡ࡣࣉࢵࢺࡢ⏺ᴗྛࠊ࡜
఍♫ࡢ㏻ඹࡀ⏺ୡ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉᚩ㇟࡟ sGDSࠋࢢࣥ
ࢿẸᕷࠊ୰ࡿࡲ㧗ࡀ㐠ᶵࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋỴゎࢆ㢟ㄢⓗ
ᴗ௻࡚ࡏࡉᫎ཯ࡶⅬほࡢࡽ࠿⪅㈝ᾘࡣ࡛ࢡ࣮࣡ࢺࢵ
 ࠋࡿ࠶ࡀ࠼⪃࠸ࡓࡋࡇ㉳ࢆἼࡢ㠉ኚ࡟
Ḣࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡣᚰ㛵ࡢ࡬㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚

 㸧8102㸦ྕ㸴➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
ࡿࡍᑐ࡟௵㈐ࡸ฼ᶒࡢ⪅㈝ᾘࡣᮏ᪥ࠊ࡭ẚ࡟࡝࡞⡿
ࢆ఍♫࡞⬟ྍ⥆ᣢࡽ࠿㈝ᾘࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀ㐜ࡀᡂ㔊㆑ព
ࡢ 33ࠊ᭶ 1 ᖺ 6102 ࡣࠖࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿẸᕷࡿࡃࡘ
ࠊࡣ⧊⤌ྠࠋࡓࢀࡉ❧タ࡚ࡗࡼ࡟యᅋ㛫Ẹࡸ OGN
ࠊࡋฟࡳ⏕ࢆࢀὶ࡞ࡁ኱࠸࡞࡟࡛ࡲࢀࡇࡽ࠿ഃ⪅㈝ᾘ
ᐇࢆࠖ ఍♫࡞⬟ྍ⥆ᣢ࡚ࠕ ࡗࡼ࡟ࠖ ㈝ᾘ࡞⬟ྍ⥆ᣢࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋືά࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋ⌧
࢙ࢪࣟࣉ⡙ಙ㏻ࣝ࢝ࢩ࢚ࡢᅇ௒ࡣࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿྠ
ࠋࡓ࡭㏙ࢆໃጼ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡾࡓᙜ࡟᪋ᐇࡢࢺࢡ
࡞ᕪ᱁ࡸືኚೃẼࠊࡀ࡜ࡇࡪ㑅ࢆᴗ௻ࠊࡧ㑅ࢆရၟࠕ
⏘⏕࡜㈝ᾘࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍỴゎࢆ㢟ㄢ఍♫࡝
ࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀሗ᝟࡞☜ṇࠊࡣ࡟ࡿࡍ࡟⬟ྍ⥆ᣢࢆ
ࡢᴗ௻ࠗ࡟ࡵࡓࡿࡍ౪ᥦࢆሗ᝟ࡿࡁ࡛ᢥ㑅ࡀ⪅㈝ᾘ
ࣥ࢟ࣥࣛࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ⾲Ⓨࢆ࠘⡙ಙ㏻ࣝ࢝ࢩ࢚
ᝏ࡜ᡤ࠸Ⰻࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ࢢࣥ࢕ࢸ࢖ࣞࡃ࡞ࡣ࡛ࢢ
ࢆ⫋ᑵࠊᰴࠊᗑࡸရၟࠋࡿ࠼ࡽࡶ࡚ぢࢆ᪉୧ࡢᡤ࠸
ࡅࡘࢆ⡙ಙ㏻ࠊࡣᚋ௒ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟‽ᇶࡢ㝿ࡪ㑅
  ࠖࠋࡃ࠸࡚ࡆᗈࢆ⏺ᴗ㇟ᑐࡿ
⏺ᴗရ㣗ࠊ࡚ࡋ࡜ᴗ௻ࡿ࠶ࡢຊ㡪ᙳ࡛㏆㌟࡟ά⏕
ࠊ⣲ࡢ࿡ࠊ࣒ࣁᮏ᪥ࠊࢫࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࣝ࣍἞᫂ࠊࡣࡽ࠿
ࠊࡣࡽ࠿⏺ᴗࣝࣞࣃ࢔ࠋࣟࢳࢽࣁ࣐ࣝࠊࣥࣃ〇ᓮᒣ
࢜ࠊࢻ࣮ࣝ࣡ࠊࡽࡴࡲࡋࠊࢢࣥࣜ࢖ࢸࣜࢺࢫ࣮࢓ࣇ
 ࠋࡓࢀࡤ㑅ࡀ஦ၟᒣ㟷ࠊࢫࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࣝ࣍ࢻ࣮࣡ࣥ
࡞⬟ྍ⥆ᣢࠕࡓࢀࡉ࡜┠㡯኱㔜ࡢࡘ୐ࠊࡣ⡙ಙ㏻
࣭఍♫ࠕࠖࠊ ᶒேࠕࠖࠊ ⪅㈝ᾘࠕࠖࠊ ቃ⎔ࠕࠖࠊ ఍♫࣭Ⓨ㛤
࢙ࣇ࢙࣐ࣝ࢘ࣝࢽ࢔ࠕࠖࠊ ຊᭀ㠀࣭࿴ᖹࠕࠖࠊ ⊩㈉఍♫
 ࠋ Ⅼ᥇࡚࠸࡙ᇶ࡟ 㸧ࠖ♴⚟≀ື㸦࢔
ᡂࡶࡾࡼ⏺ᴗࣝࣞࣃ࢔ࡀ᪉ࡢ⏺ᴗရ㣗ࠊ࡟ⓗయ඲
⏝᥇ࢆࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞ࡢRSCࠊࡤ࠼౛ࠋࡓࡗ࠿Ⰻࡀ⦼
࢔ࠊࢁࡇ࡜ࡢ♫4 ୰♫5 ࡣ࡛ရ㣗ࠊࡣᴗ௻ࡿ࠸࡚ࡋ
ᕪࡢ㆑ពࡢ⏺ᴗࡢࢀࡒࢀࡑࠋ♫1 ୰♫5 ࡣ࡛ࣝࣞࣃ
⤌Ꮚఏ㑇࡛⏺ᴗရ㣗ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ศ࡜࠸ࡁ኱ࡀ
࡚ࡋ໬ᩥ᫂ࢆ㔪᪉࠸࡞ࡋ⏝౑ࢆရᕤຍࡸ≀స࠼᥮ࡳ
 ࠋ࠸࡞ࡣᴗ௻ࡿ࠸
ࢸࢩ࣮ࣂ࢖ࢲࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡁാࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀ
ࠊ࡛୰ࡢ┠㡯࠺࠸࡜ഛᩚࡢቃ⎔ሙ⫋ࡓࡋ៖㓄࡟࢕
⤖࠺࠸࡜ࣟࢮࡣᴗ௻ࡿ࠸࡚ࡋࢆ៖㓄ࡿࡍᑐ࡟TBGL
 ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ
 
 ఍㆟༠㐍᥎ࣝ࢝ࢩ࢚ᮏ᪥ 2.5
࡜࠿ࡓࡋࡽࡓࡶࢆࡏᖾ࡟ࠎே࡟ᙜᮏࡀᒎⓎࡢ௦⌧
࠺ࡇ⠏ࢆ఍♫࡞ࠖࣝ࢝ࢩ࢚ࠕ࡞ࡓ᪂ࠊࡾ࡞࡟ⓗ␲᠜
  ࠋࡿ࠶ࡀື㐠࠺࠸࡜
ኳࡸᮦ⣲ࢡࢵࢽ࣮࢞࢜࠸࡞ࡅ࠿ࢆⲴ㈇࡟ቃ⎔↛⮬
つᑠࡿ࠶࡟ሙ❧࠸ᙅࠊࡋ⏝౑ࢆᮦ⣲ࣝࢡ࢖ࢧ࣭ࣜ↛
ࡘࢆ஦௙࡛௳᮲ാປ࠸ࡋṇ࡟ே⫋ⱁᕤᡭࡸ⪅⏘⏕ᶍ
ࢺ࢔࢙ࣇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼࡣࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࡿࡃ
࡚ࡋ࡜ືά῭⤒ࠊࡆ㐙ࢆᒎⓎ࡞ᙜ┦࡛⡿Ḣࡣࢻ࣮ࣞ
࡛ᮏ᪥ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍ♧ࢆឤᅾᏑ࡞ⓗ㉁ᐇࡶ
࣮࣐࣮ࣃ࣮ࢫᡭ኱ࡣ㏆᭱ࠊ࡚ࡁ࡚ࡋᒎⓎࡘࡎࡋᑡࡶ
࢙ࣇࡶ࡛࡝࡞ࣉࢵࣙࢩ࣮ࣄ࣮ࢥࠊࢽࣅࣥࢥࡸࢺࢵࢣ
  ࠋࡓࡁ࡚࡛ࡶࢁࡇ࡜࠺ᢅࢆရၟࢻ࣮ࣞࢺ࢔
ࡳ࡜ែᙧ୍ࡢရၟࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࡣရၟࣝ࢝ࢩ࢚
ຍ௜࡛࡝࡞ࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ࡟ࡽࡉࠊࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࣙࢩࢵ࢓ࣇ࣭ࣝ࢝ࢩ࢚ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࡅࡘࢆ್౯
ࡉࣥ࢖ࢨࢹࡽࡀ࡞ࡋᢎ⥅ࢆ⾡ᢏ࣭⤫ఏࡢᇦᆅࠊࡣࣥ
ࡘࢆ್౯ຍ௜࡞ࡓ᪂ࡢ࡚ࡗ࡜࡟⪅㈝ᾘࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀ
⏕ඹ࠸ྜ࠼ᨭࢆ࠸஫ࡣࡘ஧ࡢࡇ࡟ⓗᮏᇶࠋࡿ࠸࡚ࡅ
ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࡢࡶࡢࣉ࣮ࣝࢢࡌྠࠊࡾ࠶࡛ᅾᏑ࠺ྜࡋ
  ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࢃᵓ
᭶㸳ᖺ4102 ࡣ㊊Ⓨࡢࠖ ఍㆟༠㐍᥎ࣝ࢝ࢩ࢚ᮏ᪥ࠕ
ࡇࠊ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡸ఍ᙉຮࠋ᪥03
⯡୍ࠊࡋ໬ேἲࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ຊᙉ࡟ࡽࡉࢆື㐠ࡢ
ࠋࡓࢀࡉ❧タࠖࡀ ఍㆟༠㐍᥎ࣝ࢝ࢩ࢚ᮏ᪥ࠕேἲᅋ♫
82 ᭶4 ᖺ7102ࠊࡀ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩᛕグ㊊Ⓨ❧タࡢࡑ
 ࠋࡓࢀࡉദ㛤࡚࡟㤋ᚿᏛࡢிᮾ࡟᪥
⤌࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜఍㆟༠㐍᥎ࣝ࢝ࢩ࢚ᮏ᪥ࡢࡇ
ࡇࡿࡵồ࡟᭩ព㊃ࡢ఍㆟༠ࠊࢆࢀࡑࠋ࠺ࢁࡔࡢ࡞⧊
 ࠋ ࡓࡋ࡟࡜
ࠊࡽࡀ࡞࠼஺ࢆ❶ᩥ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡢ࡞ࣝ࢝ࢩ࢚ࡐ࡞௒ࠕ
௦ୡࡿࡼ࡟࡝࡞Ῥᯤࡢ※㈨ࡸጼࡁ࡭ࡿ࠶࡚ࡋ࡜㛫ே
⪅ᙅࡢୖ⌫ᆅࡀᐖ⿕ࡸࢡࢫࣜࠊ៖㓄ࡢ࡬➼ᖹ୙ࡢ㛫
ᕪ᱁ᐩ㈋ࡿࡍ኱ᣑ࡟ࡽࡉࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᅾ೫ࠊ୰㞟࡟
࡜ࡿ࠼⪃ࢆᛶせᚲ࠺࠸࡜៖㓄ࡢ࡬῭ᩆ⪅ᙅࡸṇ᫝ࡢ
ษ኱ࡀᚰࡢ௚฼ࡣ࡟ࡃ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆ఍♫࡞ࣝ࢝ࢩ࢚
ࠊ௵㈐఍♫ࡸቃ⎔ࠊࡃ࡞ࡣ࡛⩏୺ᮏ㈨࡞࠺ࡼࡢᅾ⌧࡛
ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ㏕࡟せᚲࡀ໬㆑ពࡢ࡬ࢫࣥࢼࣂ࢞
ࡍࡇ㉳ࢆ໬ࣝ࢝ࢩ࢚ࡃᗈ࡟఍♫ࠊࡏࡉ㊊Ⓨࢆ఍ࡽ࠿
࡛ゎ⌮࡜ࡔࡢ࡞⧊⤌ࡿ࡞࡜࣒࣮࢛ࣇࢺࢵࣛࣉࡢࡵࡓ
 ࠋࡿࡁ
 
 ⩏ᐃ࡜᪉࠼⪃ࡢ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚∧ᮏ᪥ 3.5
ࡢ⾲௦఍㆟༠㐍᥎ࣝ࢝ࢩ࢚ᮏ᪥ேἲᅋ♫⯡୍ࡢඛ
ࡘ࡟ࠖ ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࠕࠊࡣᤵᩍ㄃ྡ኱ிᮾ୍࣭Ⰻᮏᒣ
ࡣ࡜ࠖ㈝ᾘࣝ࢝ࢩ࢚ࠕࠋ ࡿࡍ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢୗ௨࡚࠸
⌫ᆅࠊ࡛࡜ࡇࡢື⾜㈝ᾘࡓࡋ៖㓄࡟ቃ⎔࣭఍♫ࡸே
ࡵࡓࡍṧ࡟᮶ᑗࢆࡋࡽᬽࡢࠎேࠊ※㈨ࡢ㝈᭷ࡸቃ⎔
⪃࡜ࡔࠖ⌮೔ࠕࡀໃጼࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡆ࠶ࢆ⬟඲▱඲࡟
 ࠋࡿ࠼
ࢀ࠿᭩࡟ୖ⣬⪺᪂࡛❶ᩥ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡀ࡜ࡇࡢࡑ

࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡛♫఍ࡀኚࢃࡿ࢚̿ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࢆᨭ࠼ࡿぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࡢ᥈✲̿㸦୕㍯᫛Ꮚ㸧 
࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ࡜ᕷሙ⤒῭ࡢⓎ
ᒎ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡣ⌧ᅾࠊ኱ኚ㇏࠿࡞ᾘ㈝⏕άࢆ
ாཷࡋࠊ࠾㔠ࡉ࠼࠶ࢀࡤୡ⏺୰ࡢ࡝ࢇ࡞ၟရ࡛ࡶධ
ᡭ࡛ࡁࡲࡍࠋ୍᪉ࠊᆅ⌫ ᬮ໬ࡸ㈨※ࡢᯤῬࠊ㈋ᅔ
࡞࡝ࠊ῝้࡞⎔ቃၥ㢟ࡸ♫఍ၥ㢟࡟ࡶ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ᪤࡟ࠊ᪥ᮏ࡛ࡶᆅ᪉ࡢ೵⁫ࡸ㈋ᅔᒙࡢቑຍ࡞࡝
┠࡟ぢ࠼ࡿᙳ㡪ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡣࠊᆅ⌫⎔ቃࡸ᭷
㝈ࡢ㈨※ࠊேࠎࡢᬽࡽࡋࢆᑗ᮶࡟ṧࡍࡓࡵ࡟඲▱඲
⬟ࢆ࠶ࡆ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࡀࠕ೔⌮ࠖࡔ࡜⪃࠼ࡲࡍ ࠖࠋ 
࢚ࢩ࢝ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢゝⴥ࡟ࡘ࠸࡚᪩ࡃ࠿ࡽ
ព㆑ࡋࠊ⪃࠼࡚ࡁࡓࡢࡀࠊओࢹࣝࣇ࢕ࢫ ࢚ࢩ࢝ࣝ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ⣽⏣⌶Ặ࡛࠶ࡿࠋᙼࡣࠊ࢚
ࢩ࢝ࣝࢆࠕ㏆ᖺࠊⱥㄒᅪࢆ୰ᚰ࡟ࠗ⎔ቃࡸ♫఍࡟㓄
៖ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ࠘ࢆ⾲ࡍᙧᐜモ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀጞࡵࠊ 
ࠕ࢚ࢥࠖࡸࠕࢢ࣮ࣜࣥ ࠖࠊࡲࡓࡣࠕࣟࣁࢫࠖ࡜࠸ࡗࡓ
ゝⴥ࡛ࡣ࢝ࣂ࣮ࡋࡁࢀ࡞࠸ࠊࠕᗈ⠊࡞♫఍ၥ㢟ࡸࠊ♫
఍㈐௵ ࡟ࠖ㓄៖ࡋࡓࣔࣀࡸ⾜ືࢆᣦࡋ♧ࡍࠊ࡜࠸࠺ ࠋ 
ࡲࡓࠊ୍⯡♫ᅋἲே࢚ࢩ࢝ࣝ༠఍௦⾲⌮஦ࡢᮎྜྷ
㔛ⰼẶࡣࠊࠕ⚾ࡓࡕࡢⰋᚰ࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸࡚ࠊேࡸ♫
఍ࠊ⎔ቃ࡟㓄៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜  ࠖࢆࠊ࢚ࢩ࢝
ࣝ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ➨୍⏕࿨⤒῭◊✲ᡤ࡛୺ᖍ◊✲ဨࢆົࡵ
ࡿᐑᮌ⏤㈗ᏊẶࡣࠊᾘ㈝⪅⾜ື࡟㛵ᚰࢆᐤࡏࠊࡲࡎ
ࡣࠕ࢚ࢩ࢝ࣝ㸦ethical㸻೔⌮ⓗ㸧࡞ᾘ㈝ࡣࠊᨻᗓࡢ
ᾘ㈝⪅ᇶᮏィ⏬࡞࡝࡛ࡣࠕ೔⌮ⓗᾘ㈝ࠖ࡜ࡉࢀࠕே
ࡸ♫఍࣭⎔ቃ࡟㓄៖ࡋࡓᾘ㈝⾜ືࠖࢆᣦࡍ࡜ࠊㄝ᫂
ࡍࡿ ࠋࡑࡢᚋࠊࡉࡽ࡞ࡿゝⴥࢆ⿵㊊ࡋ࡚ࠊࠕ࢚ࢩ࢝
ࣝ࡞ᾘ㈝ ࡜ࠖࡣࠊࠕேࡸ♫఍࣭⎔ቃ࡟㓄៖ࡋࡓᾘ㈝⾜
ືࠖࡢࡇ࡜࡛ࠊಶࠎࡢᾘ㈝⾜ື࡜ࡋ࡚ࡣࠕ࢚ࢥࣟࢪ
࣮ ࠖࠕ࣮࢜࢞ࢽࢵࢡ ࠖࠕࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࠖ࡞࡝࡜࠸ࡗ
ࡓゝⴥ࡛⾲⌧࡛ࡁࡿࠊලయᛶࢆຍ࠼ࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ 
 
6 ࢚ࢩ࢝ࣝ஬㍯ 2020㹼⤊ࢃࡾ࡟௦࠼࡚ 
 2020ᖺࡢ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡣᮾி࡛
㛤ദࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋᮾி࡛ࡢ㛤ദࡣ 1964 ᖺ௨
᮶࡛ࠊ1964ᖺࡢᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ࡜ࡁ࡜ྠࡌࡃࠊ
ከࡃࡢேࡀ᪥ᮏ࡛ࡢ㛤ദࢆᚰᚅࡕ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪺ࡃࠋ 
 ྠࡌᮾி㛤ദ࡛ࡶࠊ2020ᖺ኱఍ࡣ 1964ᖺ᫬࡟ࡣ
ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓഃ㠃ࡀ㔜どࡉࢀࡿ኱఍࡜࡞ࡿ
ࡼ࠺ࡔࠋࡑࢀࡣࠕᣢ⥆ྍ⬟ᛶࠖࡢഃ㠃࡛࠶ࡿࠋ 
࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡣ࡝ࡢሙᡤ࡛㛤ദࡉࢀ࡚ࡶࠕࢫ࣏࣮
ࢶࡢ⚍඾࡛ࠖ ࠶ࡿࡢࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊࠕᆅ⌫࡟࡜ࡗ࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡞࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡞ࡢ࠿ࠖࡣࠊ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ
ࡢ㛤ദᆅࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࠊ‽ഛࡋࠊ㐠Ⴀࡍࡿ࠿࡟
ࡼࡗ࡚ࠊ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
ᆅ⌫⎔ቃၥ㢟ࡀ኱ࡁ࡞♫఍ⓗ࡞ၥ㢟࡟࡞ࡿ๓ࡣࠊ
࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡜⎔ቃၥ㢟࣭ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀ⤖ࡧࡘࡅࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ ᬮ໬ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍ
ࡿ⎔ቃၥ㢟ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀࠊࡑࡢつᶍࡸᙳ㡪ຊ
ࡢ኱ࡁࡉ࠿ࡽࠊ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ㛤ദ᪉ἲ࡬ࡢ♫఍ࡢ
ど⥺ࡀཝࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
6.1 ᣢ⥆ྍ⬟࡞࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ 
ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ ࢆࠖࡣࡌࡵ࡚኱ࡁࡃᡴࡕ
ฟࡋࡓࡢࡣࠊ2012ᖺࡢࣟࣥࢻࣥ஬㍯࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ㏆
௦஬㍯ྐୖ᭱ࠊ ࡶᣢ⥆ྍ⬟࡞኱఍ ࢆࠖ┠ᣦࡋࠊࠕᆅ⌫
㸯ಶศࡢ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࠊࡇ
ࡢ┠ⓗࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ2007ᖺ࡟ࡣ஬㍯ྐୖึࡢ
⊂❧ࡢ┘どጤဨ఍ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞ࣟࣥࢻࣥ 2012 ጤဨ
఍ࠖࢆタ⨨ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡢ⎔ቃᙳ㡪ࢆ⪃࠼
ࡿ࡜ࠊ఍ᮇ୰ࡢ㐠Ⴀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ఍ሙ࡞࡝ࡢタႠ࣭
ᘓタࠊࡉࡲࡊࡲ࡞≀ရࡢㄪ㐩࡞࡝ࡢᇶ‽ࡀ㠀ᖖ࡟㔜
せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࣟࣥࢻࣥ஬㍯࡛ࡣࠊཝᐦ࡛ໟᣓⓗ
࡞ㄪ㐩ᇶ‽㸦LOCOG: Sustainable Sourcing Codeࠊ
௨ୗ LOCOG㸧ࢆタᐃࡋࠊ⎔ቃ㠃࣭♫఍㠃࡟㓄៖ࡋ
ࡓ〇ရ࡜ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ఍ሙࡢᘓタ࡟⏝࠸ࡿᮌᮦࡸ኱఍࡛౑⏝
ࡍࡿ⣬ࡣࡍ࡭࡚ FSC ㄆドࢆྲྀᚓࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋࠊ఍
ሙࡸ㑅ᡭᮧ࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿ㣧㣗ရࡣࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࠊ
᭷ᶵ᱂ᇵࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞⏕⏘࡞࡝ࡢㄆドࢆྲྀᚓࡋࡓࡶ
ࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
 
6.2 ࢚ࢩ࣭࢝ࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ 
 ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ⤌⧊ጤဨ఍ࡢ
୰࡟ࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᑓ㛛ጤဨ఍ࡀタ⨨ࡉࢀࠊࡑࡢ࠺
ࡕࡢ୍ࡘࡀࠕ⾤࡙ࡃࡾ࣭ᣢ⥆ྍ⬟ᛶጤဨ఍ ࠖࠋ࡯࠿࡟
ࡣࠊࠕ࢔ࢫ࣮ࣜࢺጤဨ఍ࠖࠕᩥ໬ ᩍ࣭⫱ጤဨ఍ࠖࠕ⤒῭࣭
ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ጤဨ఍ ࠖࠕ࣓ࢹ࢕࢔ጤဨ఍ࠖࡀ࠶ࡿࠋ 
 ⤌⧊ጤဨ఍ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡣࠊࠕᣢ⥆ྍ⬟ᛶ ࡜ࠖ
࠸࠺ࢥ࣮ࢼ࣮ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦21㸧ࠋࡑࡇ࡛ࡢグ㏙
࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ኱఍ࡣࠊୡ⏺
᭱኱つᶍࡢࢫ࣏࣮ࢶ࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㛤ദࡣࢫ
࣏࣮ࢶࡢศ㔝ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ♫఍⤒῭➼ࠊከᒱ࡟Ώࡿ
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ୍኱஦ᴗ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊࡑࡢᙳ㡪ࡣࠊ㛤
ദ㒔ᕷ࡛࠶ࡿᮾிࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᪥ᮏ඲యࠊࡉࡽ࡟ࡣ
ୡ⏺࡟ࡲ࡛ᗈࡃཬࡪࡶࡢ࡛ࡍࠋᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭
ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ኱఍⤌⧊ጤဨ఍ࡣࠊᮾி 2020

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
኱఍ࢆᣢ⥆ྍ⬟࡞኱఍࡜ࡍࡿࡓࡵࠊࠕᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟㓄
៖ࡋࡓ㐠Ⴀィ⏬ࠖࢆ⟇ᐃࡋࠊάືࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡁࡲ
ࡍࠋ 
  
 ࡇࡇ࡟ࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟㓄៖ࡋࡓ㐠Ⴀィ⏬ࡢ⟇ᐃ
࡟࠶ࡓࡾࠊ኱఍㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢᇶᮏⓗ࡞
⪃࠼᪉ࡸ┠ᣦࡍ࡭ࡁ᪉ྥ➼ࠊ௒ᚋィ⏬ࡢලయⓗ࡞ෆ
ᐜࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ㐨➽ࡸㄽⅬࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡣࠕᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟㓄៖ࡋࡓ㐠
Ⴀィ⏬ ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࠖࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
6.3 ࢧࢫࢸࢼࣈࣝㄪ㐩 
 㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿㄪ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⤒
῭ྜ⌮ᛶࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊබᖹ࣭බṇᛶ➼࡟㓄៖ࡋ࡚ࠊ
኱఍㛤ദࡢࡓࡵ࡟┿࡟ᚲせ࡞≀ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆㄪ㐩
ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ඹ࡟ࠊᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ༑ศ࡟⪃៖ࡋࡓㄪ㐩
ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࠊලయⓗ࡞ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟㓄៖ࡋ
ࡓㄪ㐩ࢥ࣮ࢻࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢཎ๎ࢆ♧ࡍࡶ
ࡢ ࡜ࠖࡋ࡚ࠊࠕᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟㓄៖ࡋࡓㄪ㐩ࢥ࣮ࢻ ᇶ
ᮏཎ๎ࠖࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣࠊㄪ㐩࡟㛵
ࡍࡿᇶᮏཎ๎ࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢࠕᅄࡘࡢཎ๎ࠖ࡜ࡣࠊ1.࡝ࡢࡼ࠺࡟౪⤥ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ㔜どࡍࡿࠊ2. ࡝ࡇ࠿ࡽ᥇ࡾࠊఱࢆ౑
ࡗ࡚సࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ㔜どࡍࡿࠊ3.ࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙
࣮ࣥ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࢆ㔜どࡍࡿࠊ4.㈨※ࡢ᭷ຠά⏝ࢆ
㔜どࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢࠋ 
௒ᚋࠊලయⓗ࡞ㄪ㐩ရ┠ࡈ࡜࡟ㄪ㐩ᇶ‽ࡀᐃࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ┬࢚ࢿࡸ
෌࢚ࢿ࡞࡝ࡢ ᬮ໬ᑐ⟇ࡸࡑࡢ௚ࡢ⎔ቃᑐ⟇ࡢ㠃࡛ࠊ
༑ศ࡟㧗࠸ᇶ‽ࢆ┠ᣦࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋᮌᮦㄪ㐩
࡞࡝ࠊ㏵ୖᅜࡢ⎔ቃ࣭♫఍ⓗഃ㠃࡟༑ศ㓄៖ࡋ࡚࠸
ࡿ࠿ࠋ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࡋࡗ࠿ࡾࡋࡓㄪ㐩ᇶ‽ࡀ⟇ᐃ
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡟ࡘ࡞ࡀࡿ CSR ㄪ
㐩࡞࡝㛵ಀࡍࡿࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⤌⧊ࡢேࠎࡢ㛫࡟౯್
ࢆඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔࠋ 
 
 
ὀ 
(1㸧᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2017 ᖺ 7᭶ 7 ᪥௜ࡅᮅหࠋᾘ㈝⪅ᗇࡢᨻ
⟇❧᱌ᣐⅬࡀ┴ᗇ⯋ 10㹄࡟᪂タࡉࢀࡿࡢࢆᶵ࡟⾜ࢃࢀࡓ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ  
(2㸧ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠗ Out of My Hand ࢽ࠘ࢥࢽࢥࣇ࢕࣒ࣝࠊ2017
ᖺ 
(3) https://www.theguardian.com/money/2001/feb/22/  
ethicalmoney1㸦㜀ぴ᪥ 2017ᖺ 9᭶ 25᪥㸧 
(4)  http://www.ethicalconsumer.org/aboutus/ ourmission. 
 aspx㸦㜀ぴ᪥ 2015ᖺ 11᭶ 2᪥㸧 
(5㸧http://www.ethicalconsumer.org/shoppingethically/ 
Ourethi calratings.aspxࠊཬࡧ୓ே❧࣭ụடᣅኵ㸦2017㸧
ࠕୡ⏺ࡢ࢚ࢩ࢝ࣝࣈࣛࣥࢻ࡜୰ᅜࡢ࢚ࢩ࢝ࣝືྥ࡟㛵ࡍࡿ
⪃ᐹࠖࠗ ࢹࢨ࢖ࣥᏛ◊✲࠘vol.63 No.5ࠊ24㡫ࠋ 
(6㸧http://www.the-body-shop.co.jp/values/vc_et_home. 
html㸦㜀ぴ᪥ 2014ᖺ 7᭶ 8᪥㸧 
(7㸧http://www.the-body-shop.co.jp/values/vc_et_wwd. 
Html㸦㜀ぴ᪥ 2014ᖺ 7᭶ 8᪥㸧 
(8㸧https://www.ethicalsuperstore.com/㸦㜀ぴ᪥ 2014ᖺ 12
᭶ 4᪥㸧ࠊཬࡧ㛗ᆏᑑ 㸦ஂ2014㸧ࠕ࣮ࣜࣟ࢝ࣜࢮ࣮ࢩࣙ 㸦ࣥᆅ
ᇦᅇᖐ㸧ࡢ᫬௦࡬㸦11㸧NGOࡢ࣮ࣜࣟ࢝ࣝ໬㐠ື㸦㸰㸧㸸
ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࢱ࢘ࣥࡢᒎ㛤㸦඲⦅㸧ࠗ Ꮨห ᅜ㝿㈠᫆࡜ᢞ
㈨࠘summer2014/No.96ࠊ159㹼160㡫ࠋ 
(9㸧࢔࢖ࢩ࣮࣭ࣝ࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫࡣࠊࡑࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚ᅜ㝿
ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࣭ࣛ࣋ࣜࣥࢢᶵ㛵㸦FLO㸧ࠊ᳃ᯘ⟶⌮༠㆟఍
㸦FSC㸧ࠊᅜ㝿᭷ᶵ㎰ᴗ㐠ື㐃┕㸦IFOAM㸧ࠊᾏὒỈ᪘㤋༠
㆟఍㸦MAC㸧ࠊᾏὒ⟶⌮༠㆟఍㸦MSC㸧ࠊࣞ࢖ࣥࣇ࢛ࣞࢫࢺ࣭
࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕࣭࢖ࣥࢱ
࣮ࢼࢩࣙࢼࣝ㸦SAI㸧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࣑ࢵࢩࣙ
ࣥࡣᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢᇶ‽࡙ࡃࡾ࡟㐺ྜࡍࡿⰋࡁᐇ㊶ࢆ᫂☜࡟ࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽᐃ⩏ࢆࡘࡃࡾୖࡆࡿࢢࣟ
࣮ࣂࣝ࡞࣮ࣜࢲ࣮࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(10㸧὾ᯇ࡛⾜ࢃࢀࡓ඲ᅜࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࣭ࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡢศ
⛉఍ࠕ࢚ࢩ࢝ࣝ࡜ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࡛ࠖࡢ୰࡛ࡶࠊྠᵝ࡟ㄝ
᫂ࡉࢀࡓࠋ 
(11㸧 Ώ㎶㱟ஓࠕࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡢᙧᡂ࡜ᒎ㛤ࠖࠗ ⌧௦ἲᏛ࠘
➨ 14ྕࠊp5㹼6. 
(12㸧 1989ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓ IFATࡀ๓㌟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(13㸧 http://worldsmostethicalcompanies.ethisphere.com/ 
㸦㜀ぴ᪥ 2017ᖺ 9᭶ 17᪥㸧 
(14㸧 ⰼ⋤ࡣ⮬♫ࡢࢧ࢖ࢺ࡛ࡶ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
http://www.kao.com/jp/corporate/news/2017/20170314- 
002/㸦㜀ぴ᪥ 2017ᖺ 9᭶ 17᪥㸧 
(15㸧୕㍯᫛Ꮚࠗᫎ⏬࡛ᆅ⌫ࢆㄞࡴ ᆅ⌫ᕷẸࡢࡓࡵࡢᩍ㣴ㅮ
ᗙ࠘㯪᫂᭩ᡣࠊ2009ᖺࠊp101㹼108ཧ↷ࠋ 
(16㸧ࢱ࢖࣒ㄅࡢୡㄽㄪᰝࡣࠊAbt SRBI Public Affairs࡟ࡼ
ࡗ࡚ 6᭶ 15᪥࠿ࡽ 19᪥ࡢᮇ㛫࡟⾜ࢃࢀࡓࠋ඲ᅜつᶍ࡛
ࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢㄪᰝ࡛ࠊ18ṓ௨ୖࢆᑐ㇟࡟ᦠᖏ㟁ヰ࡛ࡢ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
(17㸧RICHARD STENGEL͆The Responsibility  
Revolution͇Time㸪September 21,2009, pp.26㹼38 
(18) Cone Inc. ‘TIS THE SEASON FOR CAUSE-
RELATED SHOPPING, 2003, ‘ 
http:// www.cause-branding.com/Pages/pr_22.html. 
㸦㜀ぴ᪥ 2014ᖺ 11᭶ 11᪥㸧  
(19㸧Richard Stengel “The Responsibility Revolution”  
Time, September 21, 2009. pp.29 
(20㸧ࢪ࣭࣮ࣙࣥ࢞ࢬ࣐ࠊ࣐࢖ࢣ࣭ࣝࢲࣥࢺࢽ࢜㸦2011㸧ࠗ ࢫ
࣌ࣥࢻ࣭ࢩࣇࢺ 㸺ᕼᮃ㸼ࢆࡶࡓࡽࡍᾘ㈝࠘᭷㈡⿱Ꮚヂࠊ
ࣉࣞࢪࢹࣥࢺ♫ࠊ118㹼132㡫ࠋ 
(21㸧 https://tokyo2020.jp/jp/games/sustainability/  
㸦㜀ぴ᪥ 2017ᖺ 11᭶ 20᪥㸧 
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࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡛♫఍ࡀኚࢃࡿ࢚̿ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࢆᨭ࠼ࡿぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࡢ᥈✲̿㸦୕㍯᫛Ꮚ㸧 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
࣭The Guardian㸦2001㸧ࠕEthical Consumerism 㸦ࠖ2᭶ 22
᪥㸧 
R࣭ichard Stengel㸦2009㸧 “The Responsibility Revolution” 
Time, September 21,  pp.29 
࣭Cone Inc., ‘TIS THE SEASON FOR CAUSE-RELATED 
SHOPPING, 2003, ‘ 
http:// www.cause-branding.com/Pages/pr_22.html.  
࣭࢚ࢩࢫࣇ࢕࢔࣭ ࢖ࣥࢫࢸ࢕ࢸ࣮ࢗࢺ㸦Ethisphere Institute㸧
http://worldsmostethicalcompanies.ethisphere.com/honore
es/ (㜀ぴ᪥ 2017ᖺ 8᭶ 20᪥) 
࣭Ἑཱྀ┿⌮Ꮚ㸦2005㸧ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭࡟࠾ࡅࡿປാၥ㢟࡜
CSRࠖࠗ DIR⤒Ⴀᡓ␎◊✲࠘ኟᏘྕ Vol.5ࠊ42㹼43㡫ࠋ 
࣭㛗ᆏᑑஂ㸦2014㸧ࠕ࣮ࣜࣟ࢝ࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ㸦ᆅᇦᅇᖐ㸧ࡢ
᫬௦࡬㸦11㸧NGOࡢ࣮ࣜࣟ࢝ࣝ໬㐠ື㸦㸰㸧㸸ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞ
ࢻࢱ࢘ࣥࡢᒎ㛤㸦඲⦅㸧ࠗ Ꮨห ᅜ㝿㈠᫆࡜ᢞ㈨࠘
summer2014/No.96ࠊ159㹼160㡫ࠋ 
࣭୓ே❧࣭ụடᣅኵ㸦2017㸧ࠕୡ⏺ࡢ࢚ࢩ࢝ࣝࣈࣛࣥࢻ࡜୰
ᅜࡢ࢚ࢩ࢝ࣝືྥ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖࠗ ࢹࢨ࢖ࣥᏛ◊✲࠘vol.63 
No.5ࠊ24㡫ࠋ 
࣭ᮎྜྷ㔛ⰼ㸦2016㸧ࠗ ࡣࡌࡵ࡚ࡢ࢚ࢩ࢝ࣝɆɆேࠊ⮬↛ࠊᮍ᮶
࡟ࡸࡉࡋ࠸ᬽࡽࡋ࠿ࡓ࠘ᒣᕝฟ∧♫ 
࣭⣽⏣⌶㸦2012㸧ࠕ࢚ࢩ࢝ࣝ᫬௦ࡢ฿᮶ࠖࠗ ᮍ᮶ࢆᣅࡃ࢚ࢩ࢝
ࣝ㉎ධ࠘⎔ቃ᪂⪺♫ࠋ 
࣭୕㍯᫛Ꮚ㸦2009㸧ࠗ ᫎ⏬࡛ᆅ⌫ࢆㄞࡴ ᆅ⌫ᕷẸࡢࡓࡵࡢ
ᩍ㣴ㅮᗙ࠘㯪᫂᭩ᡣࠊp101㹼108ཧ↷ࠋ 
࣭Ώ㎶㱟ஓ㸦2007㸧ࠕࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡢᙧᡂ࡜ᒎ㛤ࠖࠗ ⌧௦ἲ
Ꮫ࠘➨ 14ྕࠊ5㹼6㡫ࠋ 
࣭ࢪ࣭࣮ࣙࣥ࢞ࢬ࣐ࠊ࣐࢖ࢣ࣭ࣝࢲࣥࢺࢽ࢜㸦2011㸧ࠗ ࢫ࣌
ࣥࢻ࣭ࢩࣇࢺ 㸺ᕼᮃ㸼ࢆࡶࡓࡽࡍᾘ㈝࠘᭷㈡⿱Ꮚヂࠊࣉࣞ
ࢪࢹࣥࢺ♫ 
࣭ỌᒣᝋᏊࠗẖ᪥᪂⪺ 㸦࠘2016㸧ࠕࡑࡇࡀ▱ࡾࡓ࠸ ࢚ࢩ࢝ࣝ
ᾘ㈝ ᒣᮏⰋ୍Ặ 㸦ࠖ10᭶ 13᪥㸧
https://mainichi.jp/articles/20161013/ddm/004/070/022000
c 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
࣭ࢹࣝࣇ࢕ࢫ ࢚ࢩ࣭࢝ࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦2012㸧ࠗ ࡲࡔ“࢚ࢩ
࢝ࣝ“ࢆ▱ࡽ࡞࠸࠶࡞ࡓ࡬࠘⏘ᴗ⬟⋡኱Ꮫฟ∧㒊 
࣭ࣇ࢕ࣜࢵࣉ࣭ࢥࢺ࣮ࣛࠊࢹࣦ࢕ࢵࢻ࣭࣊ࢵࢭ࢚࢟ࣝࠊࢼࣥ
ࢩ࣮࣭࣮ࣜ㸦2014㸧ࠗ ࢢࢵࢻ࣮࣡ࢡࢫ!࠘ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ♫఍㉳ᴗ
኱఍ࢫࢱࢹ࢕ࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲఍ヂࠊᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫ 
࣭ຍ⸨ᑦṊ㸦1991㸧ࠗ ⎔ቃ೔⌮Ꮫࡢࡍࡍࡵ࠘୸ၿࣛ࢖ࣈࣛࣜ
࣮ 
࣭⣽ᕝᖾ୍㸦2017㸧ࠕ೔⌮ⓗᾘ㈝㸦࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝㸧ᴫᛕ࡟㛵
ࡍࡿ⪃ᐹࠖࠗ ᶞୗ㐨 ᐙᨻᏛᑓᨷ◊✲࠘➨ 9ྕ 
࣭ᐑᮌ⏤㈗Ꮚ㸦2015㸧ࠗࠕ ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࠘ࢆ࡝࠺⪃࠼ࡿ࠿ࠖࠗ ᾘ
㈝⪅࡜௻ᴗࡢ♫఍ⓗ㈐௵Ɇ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝࡜ CSV࠘ࣅࢪࢿࢫ࣭
࢖ࣥࢧ࢖ࢺ 23ᕳ 3ྕ 
࣭ᾘ㈝⪅ᗇ㸦2016㸧ࠗ ᾏእ࡟࠾ࡅࡿ೔⌮ⓗᾘ㈝ࡢືྥ➼࡟㛵
ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩࠘ 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2017ᖺ 11᭶ 28᪥㸧 
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